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rakyat meliputi  nilai  pendidikan moral,  nilai  pendidikan adat,  nilai  pendidikan agama (religi),  nilai 
pendidikan sejarah (historis), dan nilai pendidikan kepahlawanan.




dan   dokumen.   Teknik   pengumpulan   data   yang   digunakan  meliputi   observasi   langsung,   rekaman, 
wawancara,  pencatatan,  dan  analisis  dokumen.  Teknik  cuplikan   (sampling)  yang digunakan  adalah 
purposive sampling. Teknik validasi data yang digunakan adalah triangulasi data/sumber, metode, dan 
teori.  Teknik validasi  data   lain  yang digunakan adalah  informan review.  Teknik analisis  data  yang 
digunakan adalah analisis struktural dan analisis model interaktif (interactive model of analysis).







maju  atau  alur   lurus.  Tokoh yang dominan dalam cerita   rakyat  Kabupaten  Sragen  tersebut  adalah 


















informant,   location and  the physical   things,  and other  document.  The data   is  collected with direct 
observation,   record,   interview,  making  a  note,   and  document   analysis.  The   sampling   technique   is 





























dijadikan   sebagai  modal   apresiasi.  Dengan     sastra   lisan   (rakyat)   orang  dapat  mengetahui   sejarah, 
pengalaman, pandangan hidup, adat istiadat, cita­cita dan berbagai kegiatan lain yang terdapat di sekitar 
kehidupan sastra  itu.  Diartikan,  di  dalam karya cipta sastra sebenarnya tersirat  kenyataan yang ada 
dalam masyarakat. Hal ini berarti keberadaan sastrawan berperan dan turut andil sebagai penyambung 
lidah  masyarakat  untuk  memaparkan  ide,  aspirasi,  dan  kehendak.  Faktanya dalam masyarakat  atau 
lingkungan dicamkan, direnungkan, dihayati, diapresiasi lalu diangkat kembali lewat daya kreasi dan 
imajinasi ke dalam bentuk karya sastra.
Cerita   rakyat  dapat  berperan  strategis  dalam pembelajaran  masyarakat.  Namun,  dewasa   ini, 
setiap tahun cerita   rakyat  semakin berkurang gaungnya.  Hal   tersebut   terjadi  karena memang cerita 
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ilmu   pengetahuan   dan   teknologi  mempunyai   pengaruh   dalam  mempercepat   punahnya   sastra   lisan 
daerah.
 (Piris P.D. Amahorseya dan J. Pertusy, 2000 : 2)
Hampir   semua   tayangan hiburan   televisi   serta   isinya  mereka  anggap  baik.  Padahal,   apabila 
dicermati   tidak   semua   tayangan   tersebut  memiliki  manfaat   positif.  Banyak   di   antaranya   diwarnai 






dunia  anak­anak  telah  kehilangan  tradisi  dongeng,   tradisi   tutur  kata   lisan.   Ikhwal   sosialisasi   sastra 
dalam wilayahnya yang paling kecil telah mengalami ”kepunahan”. Sebuah fakta yang langka dan sulit 
ditemui   kembali   adalah   tumbuhnya   sosialisasi   sastra,   proses  mendongeng   di   lingkungan   keluarga 
memang   sudah   jarang   terjadi,   langka,   dan   sulit   dijumpai.   Anak­anak   tak   lagi   bisa   menemukan 
kehangatan, menakala sang ibu memberi dan menceritakan dongeng tentang dirinya sendiri. Bercerita 
dengan   sesekali   ada  kelucuan,   sesekali   ada  gurauan,   sesekali   ada  ekspresi  yang  menakutkan,  dan 
semacamnya seolah tidak lagi kita jumpai.
Apabila  dicermati,   kebudayaan  masa   lampau  merupakan  mata   rantai  dari  kebudayaan  yang 
hidup sekarang. Hal ini merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri. Penyebab lain yang perlu disadari 
bahwa unsur­unsur budaya masa lampau masih dibutuhkan dan berguna pada masa kini dan masa yang 
akan datang.  Cerita   rakyat   sebagai   salah  satu  warisan  budaya bangsa  menyimpan berbagai  misteri 
berupa sejarah dan nilai­nilai masa lalu bangsa yang harus digali dan diperhitungkan eksistensinya. 
Nilai­nilai   yang   terkandung   dalam   cerita   rakyat   ini   berguna   bagi   kahidupan  masyarakat   sebagai 
kekayaan budaya.
Gayut dengan hal tersebut, kesusasteraan Indonesia lama yang berbentuk cerita rakyat atau lisan 
(folk   literature)  yang masih  banyak  terdapat  di  masyarakat  pedesaan  akan punah  jika   tidak  segera 
diteliti atau dibukukan. Perburuan dan pendokumentasian cerita­cerita rakyat itu makin penting dan 
mendesak untuk segera dilakukan karena perburuan itu juga dilakukan oleh negara­negara lain (Sarwiji 




















sebagai  keragaman  budaya.  Untuk  mendukung  pendapat   tentang   sastra   lisan  dalam hal   ini   adalah 
folklore dapat disimak uraian berikut. 
Folklor adalah bagian dari kebudayaan yang didalamnya terkandung nila­nilai luhur. Sedangkan 
kebudayaan   sendiri  memiliki   beberapa   unsur,   unsur   yang   terdapat   dalam  kebudayaan  manusia   itu 
bersifat universal, maksudnya bahwa dalam kebudayaan manusia itu terdapat unsur­unsur kebudayaan 
yang ada di seluruh dunia (Koentjaraningrat, 1985:1). 
Kabupaten  Sragen  mempunyai   banyak   cerita   lisan   (rakyat)  berupa  dongeng,   legenda,  mite. 
Dahulu cerita itu berkembang subur dalam kehidupan mayarakat. Para orang tua, pemuda dan anak­
anak menggunakan cerita rakyat diberbagai situasi. 
Namun,   sekarang perkembangan cerita   rakyat   tidak   sepesat  waktu   itu  kemungkinan  hal   ini 













































           b. Mendeskripsikan struktur cerita rakyat “Kyai Ageng Sragen“,                                       “Pangeran  
Mangkubumi “, “ Joko Tingkir “, dan “ Pangeran Samudra”.,  












Penelitian   itu   dapat   digunakan  Pemerintah  Kabupaten  Sragen  untuk  menentukan   kebijakan 
dalam rangka melestarikan dan memasyarakatkan cerita­cerita rakyat yang ada di Kabupaten 



















Folklore, secara etimologi terdiri atas dua kata, yaitu folk dan lore.  Fol    berarti rakyat, 
bangsa   (Echols   dan   Shadily,   2003:250),   sedangkan  lore  berarti   rakyat   adat,   pengetahuan 
(Echols dan Shadily,   2003: 366). Cerita rakyat disamakan pengertiannya dengan  folklore.  .  
Padahal,   apabila   dicermati     asal   usul   katanya   sudah   berbeda.   Kata  folklor  merupakan 
pengindonesiaan kata Inggris   folklore,  yang   berasal dari dua kata, yaitu  folk  dan  lore. Folk 
dapat diartikan masyarakat. Lebih jauh lagi folk berarti sekelompok orang yang memiliki ciri­
ciri pengenal fisik, social dan kebudayaan sehingga dapat dibedakan  dari kelompok­kelompok 




adalah     suatu   istilah   yang   diadaptasi   untuk   menyebutkan   istilah   cerita   rakyat.   Folklore 





tutur   yang   berhubungan   langsung   dengan   berbagai     aspek   budaya,   seperti     agama   dan 
kepercayaan, undang­undang, kegiatan ekonomi, system kekeluargaan , dan susunan nilai social 
masyarakat   tersebut  (http:   //   culture.melayuonline.com/?
a=TIJei9zVEkvUXZ5bEpwRnNx=I=cerita­rakyat)
Dahulu,  cerita   rakyat  diwariskan  secara   turun   temurun dari   satu  generasi  ke generasi 
berikutnya dalam masyarakat tertentu, tradisi lisan (oral tradition ) ini hamper sering disamakan 
dengan folklore, karena di dalamnya tercakup pula tradisi lisan ( Suwardi Endraswara, 2005:3). 
Cerita rakyat adalah tubuh ekspresif   budaya, termasuk   cerita,   musik, tari, legenda, sejarah 




Oral   traditions   do   not   only   contains   folktales,   myths,   and   legends,   but   store   complete  
indigenous cognate systems, to name a few: histories, legal practices, adat law, medications.” 

















Berdasarkan   pendapat   Haviland,   Tol   dan   Prudentia   tersebut   dapat   diketahui   bahwa 
pengertian folklor sangat luas. Hal ini sesuai dengan pernyataan James Danandjaja (1997: 14) 
bahwa koleksi folklor Indonesia terdiri dari kepercayaan rakyat, upacara, cerita prosa rakyat 
(mite,   legenda,   dan   dongeng),   nyanyian   kanak­kanak,   olahraga   bertanding,   hasta   karya, 






























itu,   sastra   lisan   di   dalam  masyarakat   tradisional   bersifat   komunal,   artinya  milik   bersama, 
sedangkan   sastra   tulis   di   dalam   masyarakat   modern   bersifat   individual   (bisa   dinikmati 







Maksudnya,   ekspresi  budaya  yang  disebarkan,  baik  dari   segi  waktu  dan   ruang  melalui 
mulut;
2) Lahir   di   dalam  masyarakat   yang  masih   bercorak   desa,  masyarakat   di   luar   kota,   atau 
masyarakat yang belum mengenal huruf,
3) Menggambarkan ciri­ciri budaya sesuatu masyarakat sebab sastra lisan merupakan warisan 
budaya  yang  menggambarkan  masa   lampau,   tetapi  menyebut   pula   hal­hal   baru   (sesuai 
dengan perubahan­perubahan sosial).  Oleh karcena itulah,  sastra  lisan  juga disebut  fosil 
hidup;
4) Tidak diketahui siapa pengarangnya, dan karena itu menjadi milik masyarakat (anonim);
5) Tidak mementingkan fakta dan kebenaran,  Iebih menekankan pada aspek khayalan  atau 
fantasi   yang   tidak   diterima   oleh   masyarakat   modern.   Akan     tetapi   sastra   lisan   itu 
mempunyai peranan yang  penting di dalam masyarakatnya;
6)  Terdiri dari berbagai – bagai  versi ; dan




cerita,   biasanya   tidak   diketahui   pengarangnya   (anonim),   kadang­kadang   penuturannya   itu 
disertai dengan perbuatan, misalnya mengajar tari, mengajar membatik, mengajar mendalang, 
dan sebagainya.
Berpijak   pada  beberapa   teori   mengenai   cerita   rakyat   di   atas   dapat   ditarik   sebuah 
simpulan. Cerita rakyat merupakan cerita atau cipta sastra yang hidup atau pernah hidup dalam 
sebuah masyarakat.  Cerita   itu   tersebar,  berkembang,  atau  diturunkan  secara   lisan  dari   satu 
generasi ke generasi yang lebih muda. Cerita rakyat merupakan bagian dari sastra daerah, yakni 
sastra yang biasanya diungkapkan dalam bahasa daerah.
Cerita  rakyat   berkembang   di  masa   lalu   ketika   bahasa   tulis   belum   berkembang   atau 
bahasa tulis belum dikenal. Cerita rakyat itu diwariskan secara lisan,   penyebarannya   secara 
dari muliut ke mulut  untuk itu, sehingga  seringkali ceritanya mendapatkan  suatu variasi atau 
tambahan.  Tergantung  pada    kemampuan dan  kemahiran   tukang  cerita/pawang cerita.   Jadi, 





tersebut   pada   akhirnya   akan   ditemukan   adanya   suatu   kesamaan.Paling   tidak   bagian   yang 
berbeda tersebut biasanya tercakup dalam bagian yang lain (yang tidak disebutkan).
Liaw Yock Fang (1982: 1) membagi sastra rakyat menjadi lima golongan. Lima golongan 
sastra rakyat tersebut   yaitu:   (1) cerita asal­usul, (2) cerita binatang,   (3) cerita jenaka,   (4) 
cerita penglipur lara, dan  (5) pantun.











Bascom  (dalam   James  Danandjaya,1991:50)  menyatakan  mite   adalah   cerita   prosa 
rakyat yang dianggap benar­benar terjadi serta dianggap suci oleh yang mempunyai cerita. 






Mite   atau  mitos    di  dalamnya   termasuk  kejadian   alam  ,  manusia,   binatang    dan 
penempatan. Pada mulanya , mitos merupakan satu bentuk   kepercayaan   yang memenuhi 
keinginan   manusia   untuk   mengetahui   asal­usul   sesuatu   kejadian 
(http:ms.wikipedia.org/wiki/sastera rakyat). Mite ditokohi oleh para  dewa atau makhluk 
setengah dewa. Peristiwa terjadi di dunia lain, atau di dunia yang bukan kita kenal sekarang, 
dan   terjadi   pada   masa   lampau     (James   Danandjaja,   1997:  50).  Lebih   lanjut,   James 
Danandjaja   (1997­51)  menjelaskan  bahwa  mite   pada   umumnya  mengisahkan   terjadinya 




Mitos  dapat   diartikan   sebagai   cerita   tentang  peristiwa­peristiwa  yang   semihistoris 
yang menerangkan masalah­masalah akhir kehidupan manusia (Haviland, 1993: 229). Mitos 
pada   dasarnya   bersifat   religius,   karena   memberi   rasio   pada   kepercayaan   dan   praktik 









suatu   masyarakat   atau   individu,   tentang   batas­batas   serta   tata   kerja   dunia   seseorang 
(Haviland, 1993: 229). Konsep pandangan dunia dan ilmu pengetahuan berhubungan sangat 
erat.  Dapat   dikatakan   bahwa  mitos   pengetahuan   tentang   kebudayaan­kebudayaan   tanpa 
menggunakan metode ilmiah.
                   Akhirnya mitos dapat dikatakan sebagai produk imajinasi kreatif dan merupakan 
suatu karya seni maupun pernyataan religius yang potensial. Penciptaan mitos merupakan 
jenis   suatu     jenis   kreativitas  manusia   yang   sangat   penting   Jadi,   studi   tentang   proses 




suatu  yang sungguh­sungguh pernah  terjadi.  Legenda   adalah  cerita  yang mengisahkan 
sejarah satu tempat atau peristiwa zaman silam. Ia mungkin berkisah tentang seorang tokoh, 
keramat, dan sebagainya . Setiap penenpatan yang bersejarah lama mempunyai  legendanya 
sendiri.  Misalnya  di  Langkawi,   akan  dijumpai   legenda  Mashuri  dan  Malaka  kita  dapat 
menjumpai Hang Tuah (http://ms.wikipedia.org/wiki/sastrarakyat)  
Dalam  kaitannya  dengan   sejarah,   ditegaskan  bahwa   legenda   seringkali   dipandang 
sebagai   “sejarah”   kolektif  (Folk   history)  walaupun   “sejarah”   itu   karena   tertulis   telah 





Selain   itu,   pendapat   yang   lebih   lengkap   mengenai   legenda   disampaikan   oleh 





Legenda   juga   dapat  memuat   peribahasa   dan   cerita­cerita   insidental,   dan   dengan 
demikian  dapat   dihubungkan  dengan   lain­lain   bentuk  kesenian  verbal   (Haviland,   1993: 
231).  Berdasarkan  pendapat­pendapat   tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  legenda  mungkin 
lebih kompleks daripada mitos.
Legenda   dapat  mengandung   rincian­rincian  mitologis,   khususnya   kalau   berkaitan 
dengan  masalah   supernatural   dan  oleh  karena   itu   tidak   selalu  dapat   dibedakan  dengan 
mitos.       Secara   lebih   terperinci,   Brunvand  menggolongkan   legenda   ke   dalam   empat 
kelompok,   yaitu:   (I)   legenda   keagamaan     (religious  legend),  (2)   legenda   alam   gaib 









dialami   seseorang.   Legenda   semacam   ini   berfungsi   untuk   memperkuat   kebenaran 




Legenda   jenis   ini  adalah  cerita  mengenai   tokoh­tokoh  tertentu,  yang dianggap 
oleh  pemilik  cerita  benar­benar  pernah  terjadi   (James  Danandjaja,  1997:  73­75).  Di 
indonesia, legenda semacam ini banyak sekali jumlahnya. Kita mengenal cerita dengan 












biasanya   berfungsi   untuk   menghibur   dan   memberi   pelajaran   serta   untuk 
membangkitkan atau menambah kebanggaan orang atas keluarga, suku, atau bangsanya. 
Legenda   ini   disampaikan   secara   turun­temurun,   dari   generasi   ke   generasi 
berikutnya.  Prosesnya dapat berlangsung sangat  lama. Berdasarkan pendapat di  atas, 
dapat disimpulkan legenda mirip  dengan mite,dianggap  terjadi   tetapi  tidak dianggap 
suci,   dianggap peristiwa  sejarah  dan   lebih  kompleks    daripada  mitos.  Legenda  ada 










pengarangnya   tidak  dikenal.  Dongeng  biasanya   tidak  ada  catatan  mengenai   tempat  dan 
waktu,   biasanya   tamat   dengan  happy   ending,   atau   berakhir   dengan   suatu   kebahagiaan, 
susunan kalimat, struktur dan penokohan sederhana, serta sering terjadi pengulangan (Dick 
Hartoko   dan  Bernardus  Rahmanto,1986:34).Sejalan   dengan   definisi   tersebut   dinyatakan 
bahwa   dongeng   adalah   cerita   kreatif   yang   diakui   sebagai   khayalan,   untuk   hiburan 
(Haviland, 1993: 233).
Dari   definisi  atau   pengertian   tersebut   dapat   dikatakan   bahwa   dongeng   tidak 
mengandung aspek historis.  Selain daripada   itu    diakui  bahwa dongeng   hanya sebagai 
khayalan belaka. Walaupun   dipandang untuk keperluan hiburan   dongeng juga memberi 
atau   dapat   digunakan   sabagai   wejangan   atau   memberi   pelajaran   praktis.   Dongeng 
diceritakan   terutama untuk  hiburan  walaupun  banyak   juga  cerita  yang  menggambarkan 
kebenaran, berisikan pelajaran (moral) atau bahkan sindiran.
Sebagai   bagian   dari   cerita   rakyat,   dongeng   biasanya  berisikan   petualangan   tokoh 
cerita  yang penuh pengalaman ajaib  dan  akhirnya  mendapatkan  kebahagiaan.  Kejadian­
kejadian  yang  dialami   tokohnya   sering  merupakan   sesuatu  yang   tidak  mungkin   terjadi 
dalam kehidupan nyata.
Dalam kebudayaan  tertentu  atau  yang berkembang  di  daerah   tertentu,  orang akan 
dapat   mengelompokkan   tipe­tipe   dongeng   lokal,   misalnya:   dongeng   hewan,   dongeng 





suatu   dongeng   dapat   menggambarkan   sampai   pada     batas­batas   manakah   seseorang 
memiliki   kepercayaan   kepada   diri   sendiri   dalam  menghadapi   berbagai   persoalan   dan 
berbagai masalah ­  masalah di dalam masayarakat itu sendiri.
c. Fungsi Cerita Rakyat
Pandangan     secara   umum   tentang   isi   cerita   rakyat   atau   folklor    merupakan   suatu 
gambaran masyarakat pemiliknya. Artinya Folklor atau cerita rakyat dapat dijumpai di seluruh 
daerah atau suku di Indonesia dengan segala jenis dan variasinya. 
Dalam budaya  adat  kebiasaan  atau  pola­pola  kehidupan  masyarakat  daerah   tersebut 
tidak terlalu jauh dan yang ada dalam cerita rakyat yang ada dan berkembang di daerah itu. 
Cerita rakyat pada suatu daerah biasanya tidak hanya mengungkapkan hal­hal yang bersifat 




Nilai­nilai   yang   ada   di   dalamnya   dapat   kita   tanamkan   kepada   generasi  muda   serta   dapat 
dilestarikan keberadaannya.
Menurut   James  Danandiaja   (1997:   19   )   Pengkajian   sastra   lisan,   yang   di   dalamnya 
termuat cerita rakyat  (folk literature) memiliki fungsi antara lain: (1) sebagai sistem proyeksi 




sistem  proyeksi.,   (2)   sebagai   alat   pengesahan   sosial,   (3)   sebagai   alat   pemaksa   berlakunya 
norma­norma sosial, dan (4) sebagai alat pendidikan anak (Suripan Sadi Hutomo, 1991: 69). 
Keempat   fungsi  yang   tertera   tersebut  memantik   adanya     pentingnya   kajian   secara 
mendalam mengenai cerita rakyat.   Cerita rakyat, selain merupakan hiburan, juga merupakan 
sarana untuk mengetahui   (1) asal­usul  nenek moyang,  (2)  jasa atau teladan kehidupan para 
pendahulu kita, (3) hubungan kekerabatan (silsilah), (4) asal mula tempat,  (5) adatistiadat dan 
(6)   sejarah  benda  pusaka   (Dendy  Sugono,  2003:  126).  Selain   itu,   cerita   rakyat   juga  dapat 
berfungsi sebagai penghubung kebudayaan masa silam dengan kebudayaan yang akan datang. 
Berdasarkan  uraian   diatas,  sastra   lisan   (cerita   rakyat)   dapat   pula   berfungsi   sebagai 





sastra   adalah   struktur     karya   dapat   diartikan   hubungan   antarunsur   pembangun   karya   yang 
bersangkutan.   (Burhan Nurgiyantoro,2002:36) Sebuah karya sastra menurut kaum Strukturalisme 
adalah sebuah totalitas yang dibangun secara koherensif oleh berbagai unsur(pembangun)­nya. 
Disatu   pihak,   struktur   karya   sastra   dapat   diartikan   sebagai   susunan,penegasan   dan 
gambaran  semua  bahan  dan  bagian  yang  menjadi  komponen  yang  secara  bersama membentuk 
kebulatan yang indah. 
Burhan Nurgiyantoro (1995:26) mengemukakan bahwa penertian struktur ada dua macam . 
Pengertian   pertama   adalah   struktur   karya   sastra     diartikan   sebagai   susunan,   penegasan,   dan 
gambaran   semua   bahan   dan   bagian   yang  menjadi   komponennya,   yang   secara   bersama­sama 
membentuk   kebulatan   yang   indah.   Pengertian   kedua   struktur   karya         sastra  menyaran   pada 
pengertian hubungan antar unsur intrinsik yang bersifat timbal balik, saling menentukan, dan saling 
mempengaruhi   yang   bersama­sama   membentuk   satu   kesatuan   yang   utuh.   Berpijak   dari   dua 
pendapat itu dapat dikatakan bahwa struktur merupakan kesatuan yang terdiri atas bagian­bagian 
yang saling memberi makna satu sama lain. 
Suatu  karya  dapat     disebut  mempunyai  nilai   jika    masing­masing  unsur  pembentuknya 






mendeskripsikan   fungsi   dan   hubungan   antarunsur   intrinsik   yang   bersangkutan   (Burhan 
Nurgiyantoro,  2002:  37).  Mula­mula  diidentifikasikan  dan  dideskripsikan,  misalnya   tema,  plot, 
tokoh, latar, amanat, dan lain­lain.
Dengan demikian, pada dasarnya analisis struktural bertujuan untuk memaparkan secermat 
mungkin   fungsi   dan   keterkaitan   antar   berbagai   unsur   karya   sastra   yang   secara   bersama 
menghasilkan sebuah kemenyeluruhan (Burhan Nurgiyantoro, 2002: 37). Karya sastra merupakan 
sebuah struktur  yang kompleks  dan unik,  sehingga analisis  yang dilakukan  tidak  terbatas  pada 
pendataan   unsur   tertentu   dalam   karya   sastra,  misalnya   peristiwa,   plot,   tokoh,   latar   atau   yang 
Iainnya. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana hubungan antarunsur itu, sumbangan apa 
























yang   menentukan   hadirnya   peristiwa­peristiwa,   konflik,   dan   situasi   tertentu   (Burhan 





Tema   adalah   masalah   hakiki   manusia,   seperti   misalnya   cinta   kasih,   ketakutan. 
kebahagiaan, kesengsaraan, keterbatasan dan sebagainya (Herman J. Waluyo, 2002: 142). Tema 
yang sama kadang­kadang ditulis oleh beberapa pengarang. Ada pengarang yang menjadikan 






berfungsi   sebagai  pedoman  bagi  pengarang dalam menggarap   sebuah cerita  dan  peristiwa­
peristiwa dalam suatu alur. Dengan begitu tema  dapat dikatakan  yang sering ditemukan dalam 
karya   sastra,   baik   lisan   maupun   tertulis,   bersifat   didaktis.   Artinya,   tema   biasanya   berisi 
pertentangan antara kebaikan dan kejahatan.  Tema­tema seperti   itu  dituangkan dalam karya 






pembicaraan   alur.  Hal   ini  merupakan   salah   satu   alasan   untuk  mempermudah   pemahaman 
pembaca terhadap ceita yang ditampilkan. Plot/alur cerita  merupakan unsur fiksi yang penting, 
bahkan tak sedikit orang yang menganggapnya sebagai yang terpenting  diantara berbagai unsur 
fiksi  yang  lain   (Burhan Nurgiyantoro,  2002:  110).  Hal   ini  cukup beralasan.  Kejelasan plot, 
kejelasan  tentang kaitan antar  peristiwa yang dikisahkan secara  linear,  akan mempermudah 
pemahaman kita terhadap cerita yang dibaca atau ditampilkan. Kejelasan plot dapat diartikan 
sebagai kejelasan cerita. Kesederhanaan plot membuat cerita mudah dipahami. Sebaliknya, plot 
yang   tidak   jelas   (ruwet   dan   kompleks)   pada   sebuah   cerita   akan  menjadikan   cerita   sulit 
dipahami.




1) Paparan awal cerita  (exposition),  yaitu tahap yang berisi pelukisan dan pengenalan situasi 
latar serta tokoh­tokoh cerita. Tahap ini merupakan tahap pembukaan cerita atau pemberian 
informasi   awal   yang   berfungsi   sebagai   landasan   cerita   yang   dikisahkan   pada   tahap 
berikutnya.
2) Mulai ada problem (inciting moment), yaitu tahap yang memunculkan masalah­masalah dan 
perisriwa­peristiwa yang  menyulut   terjadinya  konflik  mulai  dimunculkan.   Jadi,tahap   ini 
merupakan tahap awal munculnya konflik.Konflik itu akan dikembangkan menjasi konflik­
konflik pada tahap berikutnya.
3) Penanjakan  konflik  (rising   action),  yaitu   tahap   pemunculan   konflik   yang   semakin 




ketegangan.   Pertentangan­pertentangan   yang   terjadi   pada   diri   atau   antar   tokoh   cerita 
mencapai   titik   intensitas  puncak.  Klimaks  sebuah cerita  akan  dialami  oleh   tokoh­tokoh 
utama yang berperan sebagai pelaku dan penderita terjadi konflik utam. Sebuah fiksi yang 
panjang mungkin saja memiliki lebih dari satu klimaks.
5) Konflik  menurun  (falling action)  ,  yaitu tahap klimaks mulai menurun.  Artinya, klimaks 
sudah kendor.Konflik sudah hampir berakhir dan sudah mulai ada titik temu.  
6)   Penyelesaian (  denouement)   yaitu tahap pemberian solusi atau jalan       keluar. Konflik­
konflik yang ada diberi jalan keluar, lalu cerita diakhiri.
                         Kenny (dalam Burhan Nurgiyanto,2007;130).  Kaidah–kaidah pemplotan meliputi 
masalah plausibilitas (plausibility), adanya unsur kejutan (surprise), rasa ingin tahu (suspensi), 
kepaduan (unity).  Plausibilitas menyaran pada pengertian suatu hal yang dapat dipercaya sesuai 
dengan   logika   cerita.  Plot   sebuah   cerita  haruslah  memiliki   sifat   plausibel,   dapat   dipercaya 
manusia. Adanya sifat dapat dipercaya merupakan hal yang esensial .Pengembangan plot tidak 
plausible dapat membingungkan dan meragukan pembaca.   Suspense adalah pembangkit rasa 
keingintahuan hati  dari   sang pembaca.  Suspense menyaran  pada  adanya perasaan  semacam 
kurang pasti   terhadap peristiwa­peristiwa yang akan  terjadi,khususnya yang menimpa  tokoh 
yang diberi rasa simpati oleh pembaca (Abrams,1981;138)
Surprise, sebuah cerita yang menarik disamping mampu membangkitkan suspense juga 



















pengarang,  masalah  penokohan  merupakan   satu  bagian  penting  dalam  membangun   sebuah 
cerita. Tokoh­tokoh tersebut tidak saja berfungsi untuk memainkan cerita, tetapi  juga berperan 
untuk menyampaikan ide, motif, plot, dan tema (Zainuddin Fananie, 2001: 86).
Lebih   lanjut   dijelaskan  bahwa  ada  hubungan   erat   antara   penokohan  dan  perwatakan. 
Penokohan berhubungan dengan cara pengarang menentukan dan memilih tokoh­tokohnya serta 
memberi nama tokoh itu. Perwatakan berhubungan dengan karakterisasi atau bagaimana watak 










fiksi   yang  menunjukkan   kepada   kita   di   mana   dan   kapan   kejadian­kejadian   dalam   cerita 
berlangsung. Selaras dengan pendapat tersebut, Abrams (dalam Burhan Nurgiyantoro,1995:216) 
mengemukakan   bahwa   latar   atau   setting   disebut   juga   landas   tumpu   yang  menyaran   pada 






Dalam   karya   sastra,  setting  merupakan   satu   elemen   pembentuk   cerita   yang   sangat 
penting, karena elemen tersebut akan dapat menentukan situasi umum sebuah karya (Zainuddin 
Fananie,   2001:   97).  Dan   kajian  setting  akan   dapat   diketahui   sejauh  mana   kesesuaian   dan 
korelasi antara perilaku dan watak tokoh dengan kondisi masyarakatnya.
W.H.Hudson   (dalam   Herman   J.Waluyo,2002;198)   menyatakan   bahwa  setting  adalah 
kcseluruhan  lingkungan cerita  yang meliputi  adat   istiadat,  kebiasaan,  dan  pandangan hidup 
tokoh.  Setting atau latar cerita selalu berkaitan dengan waktu dan tempat penceritaan, misalnya 
siang   atau  malam,  bulan,   tahun,  dan   sebagainya.  Tempat   penceritaan  dapat  mengacu  pada 
tempat terjadinya cerita, misalnya di sawah, di pantai, di gunung, di danau, dan sebagainya.
Latar memberi pijakan cerita secara konkret dan jelas. Hal ini penting untuk memberikan 




apabila   latar   mampu   mengangkat   suasana   setempat,   warna   lokal,   lengkap   dengan 
perwatakannya
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa latar merupakan deskripsi   atau gambaran 




meskipun   ada   yang   diungkapkan   secara   terang­terangan   tetapi   jarang   terjadi.   Amanat 
merupakan pemecahan suatu tema. Di dalarn amanat  terlihat pandangan hidup dan cita­cita 
pengarang.  Amanat  dapat  diungkapkan secara  eksplisit   (berterang­terangan)  dan  dapat   juga 
secara implisit (Mursal Esten, 1978: 22). Amanat berurusan dengan makna, yaitu sesuatu yang 
khas, umum, subjektif, sehingga harus dilakukan dengan penafsiran (Teeuw, 1983: 27).
Suatu   amanat   dikatakan   baik   apabila   amanat   tersebut   berhasil   membukakan 
kemungkinan­kemungkinan yang luas dan baru bagi manusia dan kemanusiaan. Jadi, sebuah 
cerita  dikatakan baik apabila  mengandung amanat  yang dapat  dijadikan teladan oleh warga 
masyarakat yang melingkupinya.
















pandangan  mengenai   nilai.   Nilai   itu   “objektif’   jika   ia   tidak   tergantung   pada   subjek   atau 
kesadaran  yang  menilai;   sebaliknya,  nilai   itu   “subjektif”   jika   eksistensinya,  maknanya,  dan 
validitasnya   tergantung   pada   reaksi   subjek   yang   melakukan   penilaian,   tanpa 
mempertimbangkan apakah ini bersifat psikis atau fisis (Frondizi, 2001: 20).
             Scheler (dalam Frondizi, 2001: 125)  lebih tajam menyatakan bahwa nilai merupakan 
satu   jenis  objek,   yang   sama  sekali   tidak  dapat   dimasuki  oleh   rasio.  Scheler   (dalam Franz 
Magnis Suseno, 2000: 34) mengatakan hahwa nilai adalah kualitas atau sifat yang membuat apa 
yang bernilai menjadi bernilai. Misalnya, nilai   “jujur” adalah sifat atau tindakan yang jujur. 








2001:   126)   dinyatakan   bahwa   kita   menangkap   nilai   dengan   menggunakan   pengalaman 





Berdasarkan beberapa  definisi  nilai  di   atas,  dapat  disimpulkan  bahwa nilai     adalah 
sesuatu yang sangat abstrak, sulit dirumuskan, dan memiliki kriteria yang beragam. Nilai tidak 
dapat diukur dengan hal­hal  yang bersifat   lahiriah,   tetapi   lebih bersifat  batiniah.  Mengingat 









sastra  dapat   tergambar  melalui   tema­tema besar  mengenai  siapa manusia,  keberadaannya di 
dunia  dan  dalam masyarakat;   apa   itu  kebudayaannya dan  proses  pendidikannya;   semua   ini 
dipigurakan dalam refleksi  konkret fenomenal­  berdasar  fenomena eksistensi manusia  ­  dan 
direfleksi   sebagai   rentangan   perjalanan   bereksistensi­   berada   di   masyarakat   sampai 
kepulangannya ke Yang menciptakannya.
1) Nilai Pendidikan Moral
Franz   Magnis   Suseno   (2000:   143)   menyatakan   bahwa   moralitas   merupakan 
kesesuaian   sikap,  perbuatan,  dan  norma hukum batiniah  yang  dipandang   sebagai   suatu 
kewajiban.  Seorang tokoh dalam cerita dikatakan bermoral tinggi apabila  ia mempunyai 
pertimbangan   baik   dan   buruk.  Namun,   pada   kenyataannya   pandangan  mengenai  moral 
dalam hal­hal tertentu bersifat relatif.  Suatu hal yang dipandang baik oleh seseorang 
pada suatu bangsa belum tentu sama bagi bangsa yang lain. Burhan Nurgiyantoro (2002: 






sastra,  moral   biasanya  mencerminkan   pandangan   hidup   pengarang   yang   bersangkutan, 






















tradisi   dikatakan   cara   atau  kelakuan  yang   sudah  menjadi   kebiasaan   sejak  dahulu  kala. 
Kebiasaan yang dimaksud seringkali sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat 
yang   bersangkutan.   Tradisi   atau   kebiasaan  masa   lampau   yang   ada   dalam  masyarakat 
seringkali masih memiliki relevansi dengan kehidupan sekarang.
Tata cara kehidupan sosial masyarakat mencakup berbagai masalah dalam Iingkup 
yang   cukup   kompleks.   Hal   itu   dapat   berupa   kebiasaan   hidup,   adat­istiadat,   tradisi, 
keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir dan bersikap, dan lain­lain yang tergolong latar 
spiritual.   Selain   itu,   latar   sosial   juga   berhubungan   dengan   status   sosial   tokoh   yang 
bersangkutan,  misalnya   rendah,  menengah,   atau  atas   (Burhan Nurgiyantoro,  2002:  233­
234). 
Adat merupakan wujud ideal dari kebudayaan (Koentjaraningrat, 1984: 10). Secara 
lengkap,  Wujud   itu   disebut   adat   tata   kelakuan.   Adat   ini   berfungsi   sebagai   pengatur 
kelakuan.  Suatu  contoh dari  adat  yang memiliki  nilai   sosial  budaya yang  tinggi  adalah 






baik.  Sumber  karya sastra   jelas  bersifat   individual,   tetapi   sumber   terakhir  karya adalah 
tradisi   dan   konvensi,   sumber   yang   digali  melalui   fakta­fakta   sosialnya.  Namun,   dalam 
kenyataan,  nilai­nilai   tradisi  yang ada  di  berbagai  daerah  dewasa   ini  semakin   jauh  dari 
kalangan generasi muda kita.
Globalisasi   bukanlah   sesuatu   yang   baru   dan   karena   itulah   ada   beberapa   alasan 
mengapa kita harus memperhatikan nilai­nilai tradisi. Dalam tradisi banyak kearifan yang 
selama ini kita abaikan. Acuan yang paling dekat dalam berkebudayaan bagi bangsa dan 
negara  kita   saat   ini   adalah  nilai­nilai   tradisi  yang  diwariskan  oleh  nenek  moyang  kita. 








rasa   kewajiban   sosial   (Russell,   1993:   80).   Ketika   seseorang   berbuat   hal   yang   tidak 
menyenangkan bagi para dewa, mereka cenderung menghukum tidak hanya individu yang 
bersalah tetapi seluruh suku hangsa itu (Russell, 1993: 80). Akibatnya, perilaku individu 
merupakan   urusan   umum,   sebab   perbuatan   jahat   perseorangan   tersebut   menimbulkan 
malapetaka bagi publik.
Orang­orang   zaman   dahulu,   terutama   orang­orang   pedesaan,   bersifat   sangat 
religius. Sifat ini tampak atau ditandai dengan berbagai kegiatan keagamaan yang dilakukan 
oleh masyarakat (Darsono Wisadirana, 2004: 60). Upacara­upacara keagamaan atau ritual 
biasanya   dilakukan   bersamaan   dengan   upacara   tradisi   leluhur,   yaitu   berupa   selamatan, 
bersih desa, melakukan sesaji untuk roh­roh penunggu atau leluhur yang telah meninggal. 
Doa   bersama   juga   dilakukan   dalam   rangka  meminta   hujan   ketika  musim  kering   yang 
dipimpin oleh seorang tokoh adat atau tokoh agama.
Religi   dan   kepercayaan  mengandung   segala   keyakinan   serta   bayangan  manusia 
tentang sifat­sifat  Tuhan tentang wujud dari  alam gaib (supernatural);  serta segala nilai, 
norma dan ajaran dari religi yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 1984: 145). Sementara 
itu, sistem ritus dan upacara merupakan usaha manusia untuk mencari hubungan dengan 
Tuhan,   dewa­dewa,   atau   makhluk­makhluk   halus   yang   mendiami   alam   gaib   itu 
(Koentjaraningrat,   1984:   145).   Hal   tersebut   sudah   terjalin   erat   satu   dengan   yang   lain 
menjadi sebuah sistem yang terintegrasi secara bulat.



















dan diterima oleh masyarakat.  Pandangan tersebut  berkembang terus menerus  dan tidak 
mati. Masyarakat percaya bahwa agama telah menjadi satu kekuatan untuk kebaikan. Hal 
inilah yang menjadi bukti bahwa dalam cerita rakyat terkandung nilai pendidikan agama 
yang   masih   memiliki   relevansi   dengan   kehidupan   pada   saat   ini   dan   pada   saat­saat 
mendatang.
4) Nilai Pendidikan Sejarah (Historis)





Namun,   kandungan   nilai   sejarah   tersebut   barangkali   hanya   merupakan   buah 
imajinasi   pengarangnya.   Sejalan  dengan   pendapat  Herman   J.  Waluyo,  Taufik  Abdullah 
(2004)  menyatakan  bahwa  naskah  dan   tradisi   lisan  warisan  budaya   leluhur   bermanfaat 
untuk mengenali perjalanan sejarah masyarakat lokal dan bangsa .
Melalui   tradisi   lisan   atau   naskah   (sastra   lisan   yang   sudah   dibukukan)   dapat 
ditelusuri   kembali   kejadian­kejadian   atau   peristiwa­peristiwa  masa   lampau.   Perjalanan 
hidup  masyarakat,   bangsa,   dan   anggotanya   dapat   dengan  mudah   kita   ketahui.   Sebagai 
contoh   dikemukakan   oleh   Purwadi   (2004:   1)   bahwa   tradisi   sejarah   Jawa  memaparkan 
transmisi penyerahan kedaulatan yang dibuktikan oleh peristiwaperistiwa supernatural dari 
kerajaan Hindu­Budha yang terakhir, yakni Majapahit  kepada kerajaan Islam yang pertama, 
yakni  Demak,   sebuah kota  dagang di  pantai  utara   Jawa.  Selain   itu,  cerita   rakyat  dapat 
berperan   sebagai   penghubung   kebudayaan  masa   silam   dengan   kebudayaan   yang   akan 
datang   (Dendy   Sugono.,   2003b:   127)  Melalui   cerita   rakyat   setidaknya   dapat   dirunut 
kejadian­kejadian   atau  peristiwa­peristiwa  yang  pernah   terjadi  pada  masa   lampau.  Kita 
dapat mengetahui apa yang pernah dialami atau dilakukan seorang tokoh atau kelompok 
masyarakat pada masa tertentu.
Kita   juga   dapat   mengetahui   apa   saja   yang   ditinggalkan   seorang   tokoh   atau 




yang  menyebabkan   timbulnya   ungkapan   “manusia   perlu   belajar   dari   sejarah”.  Artinya, 
melalui pengalaman, kejadian, atau peristiwa masa lampau dapat ditemukan hikmah atau 














yang   dikagumi   biasanya   mempunyai   keberanian,   jiwa   kepahlawanan   atau   semangat 














Berdasarkan   pendapat  Kenney   di   atas   dapat   dikatakan   bahwa   seorang       tokoh 
mempunyaikedekatan dengan pembaca atau pendengar cerita, jika   tokoh tersebut seperti 
tokoh yang disukai  orang dalam kehidupan nyata.  Salah satu  bentuk kerelevansian  atau 
kedekatan    tokoh sering dihubungkan dengan seperti  nyata hidup  (lifelikeness).  Seorang 
tokoh cerita dianggap memiliki relevansi apabila Ia seperti kita atau orang lain yang kita 
ketahui. Artinya, kita atau orang­orang yang ada dalam kehidupan nyata.









ciri  yang mampu membedakan antara yang satu dengan yang lain.  Suatu nilai   jika dihayati 
dengan   baik   oleh   seseorang,  maka   akan   sangat   berpengaruh   terhadap   cara   berpikir,   cara 
bersikap,  maupun  cara   bertindak  demi  mencapai   tujuan  hidupnya.  Hal   ini   ditegaskan  oleh 













buruk),   logika   (benar  dan  salah),   estetika   (indah  dan   jelek).  Membahas   tentang  pengertian 
pendidikan,  proses  pendidikan  mendorong seseorang untuk   secara  nyata  menjunjung  tinggi 




tidak   hanya   berupa   “pemeliharaan”,   akan   tetapi   juga   dengan  maksud   “memajukan”   serta 




Nilai­nilai  pendidikan sangat erat  kaitannya dengan karya sastra.  Setiap  karya sastra 
yang baik (termasuk cerita rakyat)   selalu mengungkapkan nilai­nilai luhur yang bermanfaat 
bagi  pembacanya.  Nilai­nilai   tersebut  bersifat  mendidik  serta  menggugah hati  pembacanya. 
Nilai pendidikan yang dimaksud dapat mencakup nilai pendidikan moral, nilai adat, nilai agama 
(religi).  Hal   ini  sesuai  dengan pernyataan Herman J.  Waluyo (1990:  27)  bahwa nilai  sastra 
berarti kebaikan yang ada dalam makna karya sastra bagi kehidupan. Nilai sastra dapat berupa 
nilai   medial   (menjadi   sarana),   nilai   final   (yang   dikejar   seseorang),   nilai   kultural,   nilai 
kesusilaan, dan nilai agama.
Karya seni, khususnya karya sastra tidak hanya berfungsi sebagai medium transformator 
dalam   struktur   ideologis,   melainkan   juga   bermanfaat   untuk   mengorganisasikan   berbagai 




alat  untuk memberikan dorongan, semangat,  memulihkan kepercayaan diri,  dan melepaskan 
ketegangan batin.
Cerita   rakyat   sebagai   bagian   dari   karya   sastra   diyakini   mengandung   nilai­nilai 
pendidikan   yang   cukup   banyak.  Jika   digali   secara   mendalam   akan   tampak   keteladanan­
keteladanan dan petuah­petuah bijak melalui tokoh atau peristiwa, meskipun hal itu kadang­
kadang   tidak   disampaikan   secara   eksplisit   (tersurat).   Untuk   dapat   menangkap   nilai­nilai 
edukatif (pendidikan) dan sebuah karya sastra, seseorang harus membaca karya sastra, dalam 
hal ini cerita rakyat, sampai benar­benar memahami isinya. 
Jika  perlu   pembacaan  dilakukan  berkali­kali.  Dari   certa   yang  dibaca   tersebut   akan 
diperoleh   nilai­nilai   edukatif   melalui   peristiwa­peristiwa   yang   ada,   karakter   tokoh   cerita, 
hubungan antartokoh dalam cerita, dan lain­lain. Hal­hal positif maupun negatif akan diketahui 
setelah membaca cerita   tersebut.  Jadi,  nilai­nilai  edukatif  dalam cerita   rakyat   tersebut  akan 
dapat menambah kekayaan batin para penikmatnya.
Adapun nilai edukatif dalam cerita rakyat terbahas di atas meliputi nilai­nilai; (1) nilai 










Uraian  di   atas   sesuai   dengan   pendapat   Rahmanto   (1988:  15),  “jika   pengajaran   sastra 
dilakukan dengan cara yang tepat, maka pengajaran sastra dapat juga memberikan sumbangan yang 













Suatu  pengajaran   sastra  dapat  membantu  pendidikan   secara  utuh  manakala   cakupannya 
meliputi   empat  manfaat,   yaitu  membantu   keterampilan   berbahasa,  meningkatkan   pengetahuan 
budaya,   mengembangkan   cipta   dan   rasa,   dan   menunjang   pembentukan   watak.(   Rahmanto   , 
1988;16 )
              Melalui cerita rakyat, empat keterampilan berbahasa yang meliputi menyimak, berbicara, 
membaca,   dan   menuIis   dapat   ditingkatkan   melalui   pengajaran   cerita   rakyat   sebagai   materi 
pengajaran sastra. Dalam mempelajari sebuah karya sastra temasuk cerita rakyat, secara otomatis 
anak  didik  akan   selalu  dihadapkan  pada  empat  keterampilan  berbahasa   inii.  Anak  didik  dapat 
menyimak cerita dari guru atau teman­temannya. Mereka juga dapat mengungkapkan kembali isi 
ceritanya.   Kegiatan   membaca   cerita   rakyat   di   depan   kelas   dapat   dijadikan   usaha   untuk 
meningkatkan keterampilan membaca.  Pada sisi   lain mereka juga dapat menuliskan kembali   isi 
cerita dengan bahasa mereka sendiri.
Kebudayaan pada masa lampau dapat dipelajari melalui cerita rakyat. Melalui cerita rakyat 
para   siswa   dapat   menemukan   budaya­budaya   yang   ada   pada   masa   lampau.   Mereka   dapat 
memahami,  menyerap   atau  mengambil   nilai­nilai   positifnya.  Anak  didik   setidaknya   juga  dapat 
memahami kemampuan, usaha, dan daya cipta, dan perasaan para pencipta cerita rakyat. 
Hal­haI yang dilakukan para tokoh cerita yang ada dan peristiwa­peristiwa yang ada dalam 




Dan uraian  di  atas  dapat  dikemukakan bahwa pemilihan  cerita   sebagai  bahan pengajaran 
sastra  sangat   tepat.  Dalam hal   ini  cerita   rakyat  dapat  digunakan sebagai  bahan pembinaan dan 
pengembangan pengajaran apresiasi sastra Indonesia dan daerah di sekolah.
B. Penelitian yang Relevan
Ada usaha­usaha  pembukuan cerita   rakyat  dan  beberapa penelitian  yang dipandang  relevan 
dengan penelitian tentang cerita rakyat yang dilakukan di Kabupaten Sragen. Usaha­usaha pembukuan 
cerita rakyat dan beberapa penelitian tersebut antara lain sebagai berikut.
1. Usaha pembukuan yang  telah  dilakukan oleh  Subdinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan Kabupaten 
Sragen pada   tahun  1987(   sampai   sekarang  belum ada  penelitian)   sehingga menghasilkan  buku 
sejarah Sragen , dalam buku tersebut memuat diantaranya sebagian sejarah Kyai Ageng Sragen dan 
Pangeran Mangkubumi.  Melalui buku dengan judul ”  Sejarah dan Hari Jadi Pemerintahan   di  
Kabupaten Sragen ”  yang telah dilakukan  oleh penelitian   Subdinas Pariwisata dan Kebudayaan 










sejenis  gurindam, syair,   talibun,  puisi  bebas,  dan  tamsil.  Dalam beberapa cerita   rakyat  Ternate 
tersebut ditemukan beberapa nilai  budaya yang meliputi   lain  nilai  histories,  nilai  didaktis,  nilai 
moral, nilai suka bekerja keras, nilai kesetiaan dan kejujuran, nilai religius, dan nilai kesaktian.
3. Penelitian yang dilakukan   oleh Sumiyadi  pada tahun 2004   dengan    judul  Cerita  Rakyat  dan 
Masalah Pembelajarannya.
Dari hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa budaya Indonesia memang sangat beragam. 
Hal   ini   tampak  dalam khasanah   sastra   –   sastra   daerah  di   seluruh  nusantara.  Keanekaragaman 



















nasional   berasal   dan   didukung   oleh   kebudayaan   daerah.   Kebudayaan   daerah   berpotensi   menjadi 
kebudayaan   nasional.  Kebudayaan   daerah   yang  merupakan   bagian   dari   kebudayaan   nasional   erat 
kaitannya dengan kesusastraan dalam arti  luas.  Folklor (kebudayaan rakyat)  merupakan bagian dari 
kebudayaan daerah tertentu, salah satu di antaranya adalah kebudayaan di Kabupaten Sragen. 
Pembicaraan  mengenai   folklor   selain  berkaitan  dengan   sastra   lisan,   termasuk   cerita   rakyat 
sebagai   bagiannya.   Cerita   rakyat   sebagai   salah   satu   bagian   dari   folklor   telah   lama   hidup   dalam 
masyarakal di daerah tertentu, termasuk di Kabupaten Sragen. 




Struktur karya sastra meliputi  tema, plot,   tokoh dan penokohan, latar, dan amanat.  Pada umumnya, 
cerita rakyat suatu daerah memiliki hubungan yang erat dengan nasyarakat pemiliknya. Cerita rakyat 
tersebut  menampilkan   gambaran   kehidupan  masyarakat   sehari­hari   beserta   permasalahannya.   Jadi, 





peristiwa   tersebut   akan   dinilai   oleh   masyarakat   pada   zamannya   atau   masyarakat   penuturnya. 
Masyarakat  penutur   sebagai  pewaris   cerita   akan  mencari   relevansi   antar  kehidupan  masa   lalu  dan 
kehidupan masa sekarang, bahkan kehidupan yang akan datang.
Berdasar dari  setiap kejadian atau peristiwa pada masa silam dapat ditemukan hikmah atau 








dan berarti bagi   masyarakat, pembaca atau pendengar  cerita.  Nilai edukatif (pendidikan) yang dapat 
dikaji dan ditemukan dalam cerita rakyat, antara lain: (1) nilai pendidikan moral, (2) nilai pendidikan 




Melalui   pengajaran   cerita   rakyat   sebagai   bahan   pengajaran   sastra   ini   dapat   ditingkatkan   usaha 
pembinaan dan pengembangan pengajaran apresiasi  sastra Indonesia dan daerah di sekolah.  Hal ini 



























satra  Indonesia  dan  daerah  di 
sekolah,  khususnya  sekolah­sekolah 










bukti   fisik  berupa peninggalan­peninggalan yang mendukung penelitian.  Lima Kecamatan yang 
dimaksud   antara   lain:   (1)  Kecamatan  Masaran,   (2)  Kecamatan  Sumberlawang,   (3)  Kecamatan 
Plupuh,   (4)  Kecamatan  Tanon,  dan   (5)  Kecamatan  Nlorog.  Beberapa   lokasi  penelitian   tersebut 
ditetapkan dengan beberapa pertimbangan, lima Kecamatan tersebut memiliki sisa­sisa peninggalan 
yang berfungsi sebagai bukti fisik sejarah cerita rakyat yang penulis lakukan.
Secara   lebih   jelas   dapat   disampaikan   beberapa   objek   penelitian   pada   lima   Kecamatan 
tersebut, objek­objek penelitian  antara lain; (1) cerita rakyat “Kyai Ageng Srenggi atau Kyai Ageng 
Sragen ” di Kecamatan Nglorog, Kabupaten Sragen; (2) cerita rakyat “Pangeran Mangkubumi atau 





Penelitian dilaksanakan mulai  bulan Januari  2009 hingga April  2009.  Kegiatan penelitian 
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B. Strategi Penelitian
Penelitian   ini  merupakan  penelitian  deskriptif.  Hal   ini  disesuaikan  dengan   rumusan  masalah 
peneltian yang telah ditetapkan. Penelitian lebih menekankan proses dan makna. Dalam penelitian ini 
informasi yang bersifat kualitatif dideskripsikan secara teliti dan analitis. Pendeskripsian meliputi 
isi   cerita,   struktur   cerita   yang  meliputi   tema,   alur,   tokoh,   latar,   dan   amanat,   serta   nilai 
edukatif/pendidikan   dalam   cerita.   Nilai   edukatif/pendidikan   dalam   cerita   meliputi   nilai 
pendidikan   moral,   nilai   pendidikan   adat,   nilai   pendidikan   agama/religi,   nilai   pendidikan 
sejarah/historis, dan nilai pendidikan kepahlawanan.
Strategi   penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian   ini adalah   studi   kasus   tunggal.  Hal   ini 



















Mangkubumi  di  Kecamatan  Masaran,atau  Kyai  Ageng Sragen   di  Kecamatan  Nglorog dan 
Pangeran Sukowati  di Kecamatan Tanon.
c. Dokumen








perekaman   dan   pencatatan.  Observasi   dilakukan   dengan  mengunjungi   lokasi   penelitian   yang 
memiliki   cerita   rakyat   tertentu   dan   kantor   atau   lembaga   yang   menyimpan   arsip­arsip   yang 
mendukung penelitian.Peneliti sebagai partisipan langsung.
 2.   Perekaman, Wawancara, dan Pencatatan





Selain  itu,   juga  dilakukan wawancara.  Wawancara  dilakukan untuk memperoleh   informasi 
atau   data mengenai cerita rakyat secara  lengkap dan akurat yang berada di Kabupaten Sragen 







Teknik   cuplikan  (sampling)  yang   digunakan  dalam penelitian   adalah  pengambilan   sampel 
secara purposif (purposive sampling). Karena dilakukan secara purposif, dari seluruh cerita rakyat yang 
ada  di  Kabupaten  Sragen  dipilihlah   empat   cerita   rakyat   yang  berada  di   lima     kecamatan  dengan 
pertimbangan bahwa keempat sampel penelitian ini merupakan cerita­cerita rakyat cukup terkena1 dan 
relevan dengan topik penelitian.
Pemilihan   informan   juga   dilakukan   secara   selektif   dan   fleksibel.  Artinya,   informan   yang 
dipilih   adalah   orang   yang   diyakini  mengetahui   informasi   dan   permasalahannya   secara  mendalam, 
sehingga   dapat   dipercaya  menjadi   sumber   data   yang  mantap.  Karena  masalah   yang   dikaji   dalam 
penelitian ini adalah cerita rakyat di Kabupaten maka informan yang ditetapkan adalah juru kunci tiap­
tiap lokasi penelitian dan informan dari Dinas Perhubungan, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten . 




Teknik   validasi   data   penelitian   yang   digunakan   adalah   triangulasi   dan  informant   review.  
Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi data/sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori.













model   interaktif  (ineractive  model  of  analysis)  yang dikembangkan Miles  dan  Huberman.  Analisis 
model  interaktif   ini  meliputi   tiga komponen penting yang selalu bergerak,  yaitu reduksi data  (data 















bagian  Utara  Bengawan  Solo  daerahnya  berkapur   serta   tandus,   baik  untuk 
eksploitasi lahan produksi dan tanaman pangan serta palawija. Daerah bagian 
selatan berada di dataran rendah dapat dijadikan lahan pertanian.
Wilayah  Kabupaten   Sragen   berbatasan   dengan  wilayah   kabupaten   ­ 












dari   407.860   laki   laki   dan   perempuan   .   Penduduk   dalam  kurun  waktu   lima   tahun   cenderung 
mengalami   kenaikan   seiring   dengan   kenaikan   jumlah   penduduk.   Disisi   lain   penyebaran 
penduduknya masih belum merata. Hal ini terlihat dari padatnya jumlah penduduk di Kecamatan 
dengan kategori perkotaan, sebagai contoh adalah kecamatan Sragen. Meskipun luas wilayahnya 




sebagai  petani.  Selain  petani,   sebagian  diantaranya  ada  yang  bekerja   sebagai   buruh  bangunan, 
karyawan pabrik, pedagang, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, Polisi dan sebagainya.














jumlah   penduduk   agama  Hindu   dan   Budha   sangat   kecil.   Selain   itu,   sebagian  masyarakat   di 
Kabupaten Sragen ada yang menganut kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa.
Kerukunan hidup antar umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa di 
Kabupaten   Sragen   cukup   baik.   Sampai   saat   ini   belum   pernah   terjadi   perselisihan   agama   di 
Kabupaten   Sragen.  Beragam   tempat   peribadatan  merupakan   salah   satu   bukti   kerukunan   umat 
beragama di daerah. Agama yang ada tersebut hidup dan berkembang bersama.  eskipun penduduk 
kabupaten Sragen telah memeluk agama tertentu, kenyataannya tanda­tanda Animisme masih ada 
pada sebagian penduduknya.  Ada kepercayaan   pada masyarakat  bahwa mereka harus  memberi 
salam pada arwah leluhur yang sudah meninggal. Apalagi tokoh­tokoh tertentu yang dimakamkan 














Cerita   rakyat   Kabupaten   Sragen   adalah   cerita   rakyat   yang  masih   hidup  dan   berkembang 
ditengah­tengah masyarakat Kabupaten Sragen. Cerita rakyat ini biasanya disebarluaskan secara lisan 
dan hanya didasarkan pada kemampuan mengingat para penuturnya. Oleh karena itu, tidak mustahil 
jika   cerita   rakyat  Kabupaten  Sragen   sangat  mudah  mengalami  penyimpangan  atau  perbedaan  dari 
bentuk dari ceritanya yang asli.
Cerita   rakyat   Kabupaten   Sragen   bersumber   dari   para   penutur   atau   orang­orang   tua   yang 
sebagian   besar   telah  meninggal.  Orang­orang   tua   tersebut   belum   tentu  mewariskan   kepada   anak 
cucunya. Kenyataan dilapangan membuktikan bahwa ada cerita yang berbeda versinya dalam satu desa 
atau satu lokasi cerita. Bahkan ada satu cerita yang diingat sebagian saja hingga tidak didapatkan cerita 
utuh.   Pengungkapan   cerita   yang   tidak   utuh   atau   tidak   diketahui   secara   keseluruhan   ini   sangat 
memungkinkan hilangnya nilai yang terkandung didalamnya.





Pada   awalnya  cerita­cerita   rakyat  kabupaten  Sragen  diciptakan  untuk  memenuhi  kebutuhan 
hidup masyarakat pemiliknya. Cerita­cerita yang ada memiliki latar belakang dan budaya serta hasil 








yang     ditinggalkan   seperti   berziarah   ke   makam   leluhur   atau   tokoh   terdahulu   sebagai   bentuk 
penghormatan. Selain itu, cerita rakyat dahulu juga digunakan sebagai alat penghibur. Cerita rakyat 
pada masa itu digunakan oleh orang­orang tua sebagai perintang waktu. Dalam hal ini bukan hanya 
anak   yang   dihibur,  melainkan   juga   orang­orang   dewasa   stelah   seahrian   bekerja   atau  melakukan 
kegiatan lainnya.




















menentang  kebijaksanaan para  narapraja  Mataram,   terutama kepada Patih  Pringgalaya  yang 
lengket   sekali   dengan   Kompeni   Belanda.   Kompeni   Belanda   lewat   wakilnya   di   Kartasura 









Keadaan   ini  membuktikan,  bahwa di  Kartasura  para  narapraja   terpecah belah.  Paling   tidak 
terpecah   menjadi   tiga   kelompok,   yaitu   :   pendukung   Kanjeng   Sunan,   pendukung   Patih 
Pringgalaya dan pendukung Raden Mas Garendi.
Dalam   pertemuan   Kanjeng   Sunan   atau   Ingkang   Sinuhun   Paku   Buwana   2   dengan 
Tumenggung Alap ­Alap,  Kanjeng Sunan menanyakan   keadaan yang sebenarnya  terjadi  di 
wilayahnya atau di Kartasura.   Tumenggung Alap Alap mengatakan yang sebenarnya, bahwa 
keadaan   di   Kartasura   sedang   kacau,   Raden   Mas   Garendi   melakukan   pemberontakan   , 




Dari   penjelasan   Tumenggung   Alap­Alap   tersebut,   Kanjeng   Sunan   bingung   untuk 
menentukan   sikap,   pikirannya   kacau,apabila   memihak   Kompeni,   Kanjeng  merasa   kasihan 
kepada   Raden  Mas   Garendi,   dan   apabila   memihak   RM  Garendi   maka     Kanjeng   Sunan 
memberontak  pada Kompeni.
Dalam kebimbangan itu Tumenggung Alap­Alap dengan santunnya menyatakan , jika RM 
Garendi    menentang  Kompeni   itu  merupakan  usaha  untuk  menegakkan  Kerajaan  Mataram 
sendiri,   lebih   dari   itu   Tumenggung   Alap­alap   bersedia   membantu   RM   Garendi   menjadi 
pemimpin   dalam   pemberontakan     tersebut.  Mendengar   perkataan   dari   Tumenggung   yang 
sedemikian itu,Kanjeng Sunan  dengan nada sedikit keras menerangkan dan mengingatkan pada 










terbujuk   oleh   bujuk   rayu.   Sikap   demikian   itu   justru   dapat   membahayakan   kedudukan 











maupun   terhadap   Patih   Pringgalaya.   Dalam   perjalanannya   itu   sampailah   mereka   di   desa 
Kranggan,   daerah  Sukawati.  Di   situ  Alap­Alap  mangangkat   diri   sebagai   seoarang  Pendeta 
dengan nama Kyai Srenggi. Hal itu dilakukannya agar penyamarannya tidak ketahuan.
Sementara itu pasukan pemberontak di bawah pimpinan Raden Mas Garendi dan Kapten 
Sepanjang,   pimpinan   orang­orang  Cina   dalam   hati  mengharapkan   datangnya   bantuan   dari 
Kanjeng Sunan, sesuai dengan janji  Sunan sendiri.  Namun bantuan itu   tak kunjung datang. 
Bahkan akhirnya diketahui,  bahwa Kanjeng Sunan membantu Kompeni.  Menyaksikan sikap 
Ingkang Sinuhun yang tidak dapat dijadikan pegangan itu, Raden Mas Garendi sangat marah. 
Tekadnya   satu,   mengusir   Kompeni   dari   bumi   Jawa.   Kalau   perlu   menghancurkan   Kraton 
Kartasura yang dijadikan sarang Kompeni Belanda. Maka pecahlah pertempuran yang hebat 
antara  pasukan  pemberontak  melawan  pasukan  Sunan  yang  dibantu  oleh   serdadu  Kompeni 
Belanda.  Kuthagara  Kartasura  bersimbah  darah.  Mayat   bergelimpangan  di   sepanjang   jalan. 
Semua   bangunan   istana   dirusak   oleh   kaum   pemberontak.   Tindakan  mereka   sangat   brutal. 
Dalam suasana sangat kacau itu, Sunan dengan diiringkan oleh beberapa pangeran yang masih 
setia   kepada   raja   dengan   dikawal   oleh   serdadu   Kompeni,   lolos   meninggalkan   kraton. 
Rombongan raja itu pergi ke arah timur. Sesampainya di desa Laweyan, berhenti sejenak untuk 
melepaskan lelah. Namun di situ dirasa tidak aman,maka  perjalanan diteruskan ke Panaraga.
Rakyat  bingung.  Siapa yang harus  dianut  ?  Raja   lolos,  pemberontak  dengan ganasnya 




Sunan   saja.   Dalam     pembicaraan   itu   Pringgalaya  meminta   suatu   imbalan,   apabila   dalam 






darah.  Korban  berjatuhan  bagaikan   sampah  berserakan.  Akhirnya  karena  perlengkapan  dan 
jumlah  serdadu Sunan dan Kompeni   lebih  lengkap dan lebih banyak,  pasukan pemberontak 




kerasan,   sebab  Sunan  menyaksikan  keadaan  Kartasura  yang  porak  poranda,   tidak  mungkin 
diperbaiki   lagi.  Maka   diputuskan,  Kangjeng   Sinuhun   hendak   pindah   dari  Kartasura   untuk 
membangun   kraton   yang   baru.   Setelah   disuruh  mencari   tempat   yang   baik   untuk   kraton, 
dipilihlah desa Sala, sebagai calon Kraton yang baru. Desa Sala kemudian dibangun dan diganti 
namanya menjadi Surakarta Hadiningrat.
Pada   waktu   itu   keadaan   daerah­daerah  masih   sangat   kacau.   Disamping   Raden  Mas 
Garendi,   masih   banyak   lagi   para   pangeran   dan   sentana   serta   abdi   dalem   narapraja   yang 





Pada   waktu   Pangeran   Mangkubumi   lolos   dari   Kuthagara   Surakarta,   dia   bersama 










yang   sedang   berhadapan   dengannya   adalah   Tumenggung   Alap­Alap.   Seketika   Pangeran 
Mangkubumi menubruk dan memeluk Kyai Ageng Srenggi atau Tumenggung Alap­Alap.








Maka  pada  hari   itu    Pangeran  Mangkubumi  mengubah  nama Kyai  Srenggi  menjadi    Kyai 













Kartasura.  Kyai Ageng Sreggi benci kepada   Kompeni Belanda.  Berdasarkan inti  cerita, 







dengan   Pangeran  Mangkubumi,   sebelumnya   Pangeran  Mangkubumi   belum   tahu   bahwa 
sebenarnya Kyai Srenggi adalah Tumenggung Alap­Alap. Dalam  suatu perjamuan itu Kyai 















menolak   keputusan   raja.   Selain   itu   ada   yang   dapat   disebut   sebagai   surprise   tatkala 




Alap­Alap  dan  adik  Kanjeng  sendiri  yaitu  Pangeran  Mangkubumi  yang  juga  membenci 
Kompeni Belanda.  Dari kesamaan rasa yang tidak senang akan campur tangan Kompeni 













Selain   tokoh  utama yaitu  Kyai  Ageng Srenggi   ada  pula   tokoh   lain  bernama patih 
Pringgalaga. Dalam cerita rakyat Kyai Srenggi tokoh Pringgalaya dan Susuhunan membantu 
Kompeni. Tokoh lain adalah Raden Mas Garendi. Raden Mas Garendi tokoh yang dalam 
cerita penentang   kompeni  .Raden   Mas Garendi berjiwa patriotik dimana     mempunyai 
pemikiran tidak rela apabila bangsa lain mencampuri urusan dalam  negerinya sendiri. Tidak 





Latar   cerita   dimulai   dari  Kartasura.  Dari   hasil   perbincangan   dengan   Sinuhun  Kanjeng 
Susuhunan Paku Buwono II di Dalem Ageng, Tumenggung Alap­Alap merasa masgul  dan 

















Nilai   pendidikan   moral   yang   berisi   ajaran   tentang   baik   dan   buruk  dapat 
ditemukan di dalam cerita Kyai Ageng Sragen. Secara moral, Tumenggung Alap­alap 
mempunyai   sikap   yang   menentang   Kanjeng   Susuhunan   Paku   Buwono   II   Sikap 
menentang     yang   ditunjukan   oleh  Tumenggung  Alap­Alap   dikarenakan    Kanjeng 
Susuhunan   Paku   Buwono   kurang  mempunyai   keteguhan   hati   seperti   Raden  Mas 
Garendi.  Raden Mas Garendi    tidak senang   atau menentang Kompeni karena jika 
memihak     pada  Kompeni  maka   dapat  menghancurkan  Mataram   dan  menurunkan 
kewibawaan Kanjeng Sunan sendiri.  Hal ini dapat dilihat dalam dalam kutipan berikut 
ini :
“Ampun   Gusti,   ananda   Garendi   menentang   Tuan   Kompeni   itu 












akan   kedatangan   tamu   agung.  Mari   silakan  masuk!”,   kata  Kyai   Srenggi 
dengan hormat ketika kedatangan Pangeran Mangkubumi.
“Bapa,   ketahuilah   Bapa,   hamba   sekarang   bukan   lagi   seorang 
priyagung. Sebab selama mengembara ini hamba tanpa pangkat dan derajat. 
Hamba   adalah   sebagai   orang   buruan   menentang   kehendak   raja   dan 






Nilai   pendidikan  adat   atau   tradisi   dapat  ditemukan  dalam cerita   rakyat  Kyai 




Alap­alap  diam saja  dan   tidak  bersikap   langsung memberontak  atau  berbuat  kasar 
kepada rajanya. Hal ini dapat diketahui dari kutipan in:
Mendengar sabda Kanjeng Sunan yang panjang lebar itu, Tumenggung 
Alap­alap  hanya   terpaku  diam.  Dari   kata­kata  Kangjeng  Sunan   tersebut, 




Maka   untuk   menghindari   segala   kemungkinan   yang   dapat   merugikan 
dirinya, diputuskanlah dia beserta keluarganya harus pergi dari Kartasura.
Nilai  adat atau tradisi  lain yang ada dalam Cerita Kyai Ageng Srenggi selain 








             Tradisi   pergantian nama ini masih berkembang di kalangan masyarakat 







Hal   ini   tergambar  pada saat  Kyai  Ageng Sragen/Tumenggung Alap­Alap atau Kyai 
Srenggi   mengangkat   diri   sebagai   pendeta.   Berawal   Tumenggung   Alap­Alap 
meninggalkan Surakarta menuju Kranggan dan berganti nama Kyai Srenggi sebagai 
seorang pendeta.  Dalam hal   ini  hubungan Tumenggung dengan Tuhannya semakin 
dekat, pengangkatan dirinya sebagai pendeta memantapkan  tokoh yang religius.
Lebih dari   itu cerita rakyat Kyai Ageng Sragen  mengandung nilai  pendidikan 
agama atau religi, dapat tersurat lebih jelas lagi  dengan peryataan  “terdengar kabar di 
desa Kranggan terkenal ada seseorang brahmana Sakti Mandraguna.” Hal ini tercermin 
bahwa   Kyai   Ageng   Sragen   orang   yang   mempunyai   ilmu   agama   tinggi.   Adanya 




Nilai   pendidikan   sejarah   /histori   dalam   cerita   rakyat   Kyai   Ageng   Srenggi 
melihat kembali sejarah Mataram. Mataram   pada   pokoknya   terbagi tiga kelompok 
daerah,   yaitu;   (1)   Daerah   Kuthagara,(2)   Daerah   Negara   Agung,   (3)   Daerah 
Mancanegara. ( dalam Sejarah dan Hari Jadi Pemerintah di Kabupaten Sragen,1987 ; 
19­20 )  Daerah Kuthagara yaitu pusat  kedudukan raja,  daerah Negara Agung yaitu 
sekitar Kuthagara, sedangkan daerah Mancanegara yaitu daerah yang terletak di luar 
Kuthagara dan Negara Agung. 
Kyai   Ageng   Srenggi   adalah   nama   lain   dari   Tumenggung   Alap­Alap, 
Tumenggung Alap­Alap seorang narapraja Mataram yang menentang kebijakan raja. 
Dari rasa yang tidak sependapat itu Tumenggung Alap­Alap pergi menyingkirkan diri 










                 Nilai pendidikan kepahlawanan dalam cerita rakyat Kyai Ageng Srenggi 
tercermin dalam diri   Kyai   Ageng   Srenggi.   Semangat membela tanah lahirannya 
terlihat  ketika  Kyai  Ageng Srenggi menghadap  Kanjeng Susuhunan Paku Buwono II 
dan dalam pembicaraan  tersebut  Kyai  Ageng  Srenggi berpihak  kepada Raden Mas 
Garendi.  Dan   mereka   melakukan   pemberontakan   melawan   Kompeni.   Dengan 
membantu  Raden  Mas  Garendi  maka  Kyai  Ageng   Srenggi,   jelas­jelas   tidak  mau 
kompromi dengan Kompeni dan menegakkan  Kerajaan Mataram. Selain itu usaha itu 
juga   untuk   mengembalikan   kemuliaan   nama   dan   kewibawaan   Paduka   Kanjeng 
Sinuhun. Kyai Ageng Srenggi dapat dikatakan  seseorang berjiwa patriotik, membela 
negeri   sendiri   dari   asing,   menegakkan   kewibawaan   Kanjeng     dengan   jalan 












Pangeran Mangkubumi adik dari  Sunan Pakubuwono II  di  Mataram sangat  membenci 
Kolonialis   Belanda.   Apalagi   setelah   Belanda   banyak   mengintervensi   Mataram   sebagai 
Pemerintahan yang berdaulat.  OIeh karena itu dengan tekad yang menyala bangsawan muda 








terkenal   dengan   Perjanjian   Palihan   Negari,   yaitu   pembagian   kerajaan    Mataram  menjadi 
kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, Berdasarkan perjanjian Salatiga tahun 1757, 
Raden Mas Said ditetapkan menjadi  Adipati  Mangkunegara I  dengan mendapatkan separuh 
wilayah Kasunanan Surakarta.
Letak daerah Sukowati pada zaman Mataram ada di sebelah timur laut kota Surakarta. 
Daerah   ini   terkenal   karena   dipakai   sebagai   pusat   pemerintahan   dan  pusat   pertahanan   oleh 
Pangeran Mangkubumi. Daerah ini terkenal berkat sikap Sunan Paku Buwono II yang tak lain 
adalah  kakak  dari  Pangeran  Mangkubumi   serta   sikap  Patih  Pringgalaya  yang  pro   terhadap 
kempeni  Belanda  membatalkan  hadiah  yang  dijanjikan  kepada  Pangeran  Mangkubumi,  dan 
kemudian Pangeran Mangkubumi pergi lalu bertempat tinggal atau berada di daerah ini.
Demikianlah akhirnya Pangeran Mangkubumi pergi  dari   istana menuju  Dusun Pandak 
Karangnongko.  Di  dusun  inilah  Pangeran  Mangkubumi mengumpulkan para  Sentana  ,Abdi  
dalem   serta  para   remaja  untuk  membentuk  dan  mengangkat  para  pejabat  dan  membentuk 
pasukan. Pangeran Mangkubumi lalu menyebut dirinya Pangeran Sukowati.















oleh  Wisik  tersebut bahwa ketika nanti   akan terjadi perang brandal, Pangeran Mangkubumi 
akan meninggalkan  Kraton,  dan untuk   itulah   tugas  Tumenggung Alap­alap nanti  membantu 
Pangeran Mangkubumi  meninggalkan Kraton.
Tebok sebagai tempat nasi dengan lauk pecel ayam dan bambu yang  diisi legen (manisan 
nira  kelapa)   serta   tongkat    hendaknya dilemparkannya.  Nasi  pecel  dan  legen  agar  nantinya 
dihidangkan  kepada  Pangeran  Mangkubumi  yang datang  ke   tempat  Tumenggung Alap­alap 
setelah  Pangeran  Mangkubumi kalah perang.
Setelah menerima wisik dan wangsit tersebut, maka berangkatlah Tumenggung Alap­alap 



















Srenggi  meyakinkan  Pangeran  bahwa  suguhan  itu  dapat  mencukupi  dan  meminta  Pangeran 
Mangkubumi untuk memulai menyantap suguhannya tersebut beserta seluruh prajuritnya.
Pangeran Mangkubumi takjub  bahwa nasi dan legen tersebut ternyata cukup disantap oleh 




Banget   panarima  ingsun   atur   iro  Kyai   Srenggi   dene   ingsun   saiki  wis  
mangerti   mula   bukane   bumbung   lan   tebok   wasiat   kang   dadi   pasugatan 


















nama Srenggi,   dan    nama  desa  Ngepringan  bermula  dari  kisah  Pangeran  Mangkubumi 
mendapat nasi yang ditempatkan dalam  tebok, yang ceritanya seperi ini. 
Setelah usai bersantap Pangeran menanyakan  suguhan yang menurut Pangeran sesuatu 
yang   diluar   kelaziman,   lalu   Kyai     Srenggi   menjelaskan   dan     menyerahkan   tempat 
hidanganan tadi   kepada Pangeran.  Selanjutnya    tempat itu dilempar kearah Barat Daya. 







unsur   surprise,  unsur   suspensi,   dan  unsur  unity.  Unsur  plausibilitas  dalam cerita   rakyat 
Pangeran Mangkubumi dapat   terlihat  pada pengumpulan  dan  pembentukan sentana abdi 
atau  perekrutan  yang  dilakukan  oleh  Pangeran  Mangkubumi  dan  Kyai  Srenggi   di   desa 




dapat   memenangkan   pertempuran     dengan   Kompeni,   pasukan   Pangeran  Mangkubumi 
bercerai berai, kemudian larilah Pangeran Mangkubumi ke arah Timur sampailah di desa 
Kranggan  atau Pandak.
Unsur   surprise   pada   cerita   rakyat   Pangeran  Mangkubumi   ini   adalah   pada   tahap 









tetapi   bertujuan   untuk  menghindari   pengaruh   dan  menentang   kekuasaan   serta   campur 
tangan  Kompeni.  Hingga  pada   tahun  1745   saat  pecah  pemberontakan  Giyanti  Pangeran 





Pangeran   Mangkubumi   dalam   perjalanannya   membela   tanah   air   atau   kerajaannya. 
Disamping pengalamannya  membentuk  pasukan  dan  menamakan  desa  Ngepringan  yang 
sekarang namanya bukan Ngepringan tetapi Pringanom.  
3) Tokoh
Tokoh   utama   cerita  rakyat   Pangeran  Mangkubumi   adalah  Pangeran  Mangkubumi. 
Pangeran   Mangkubumi   dalam   cerita   rakyat   itu   mengisahkan   perlawanan   dalam 
pemberontakan  melawan  Kompeni.  Dalam cerita   tersebut   juga  menceritakan  perjalanan 
Pangeran Mangkubumi dalam menyebarkan kebaikan dan mempertahankan kebenaran. Di 
sini pula watak dari Pangeran Mangkubumi digambarkan secara jelas sebagai tokoh utama. 
Pangeran  Mangkubumi   berwatak   tegas,   yakni   sangat   benci   pada  Kolonialis     Belanda.
Selain   tokoh   utama   ada   juga   tokoh   pembantu.   Dalam   cerita   rakyat   Pangeran 
Mangkubumi mempunyai tokoh pembantu adalah Tumenggung Alap­alap atau Kyai Ageng 
Srenggi dan Patih Pringgalaya. Tokoh tersebut berada di sekitar kehidupan tokoh utama dan 
keberadaannya   memberi   pengaruh   secara   langsung   bagi   kehidupan   tokoh   utama. 
Tumenggung  Alap­alap   berjiwa   patriotis,   cinta   pada   negeri   sendiri   ini   sejalan   dengan 
Pangeran Mangkubumi, berbeda dengan  Patih Pringgalaya, narapraja  atau patih Pringgalay 
ini justru berkhianat , ikut mendukung Kompeni . Dalam persengkongkolannya ternyata ada 







Pandak   Karangnongko.   Di   dusun   inilah   Pangeran   Mangkubumi 
mengumpulkan para  Sentana,   Abdi   serta para remaja untuk dibentuk abdi 
dan mengangkat para pejabat dan membentuk pasukan
Sampai saat ini Joglo yang digunakan Pangeran Mangkubumi saat membentuk pusat 










Kompeni.   Ia  dengan   jiwa pemberani  mengecam  tindakan  Kompeni  dalam keikutsertaan 
atau   turut  campur  Pemerintahan Mataram.  Pangeran  Mangkubumi hingga meninggalkan 
istana   demi  melakukan   pemberontakan   dengan     mengumpulkan   pemuda­pemuda   desa 








Mangkubumi   dapat   ditemukan   pada   watak   dan   perilaku   Pangeran   Mangkubumi. 
Pangeran   Mangkubumi   memiliki   sikap   patriotisme   yaitu   pangeran   Mangkubumi 
mempertahankan negeri ini dari pengaruh kompeni. Sebagai warga Negara yang baik 











yaitu  bahwa pemimpin yang dicintai   rakyatnya adalah pemimpin yang bijaksana dan 
membela kepentingan rakyatnya. Disini dapat direalisasikan apabila seseorang ditujuk 
menjadi seorang pemimpin ia harus berusaha menjadi pemimpin yang dapat di jadikan 




membela   tanah  airnya.  Adat  yang  baik  dipelajari   dari   sikap  Pangeran  Mangkubumi 
manakala menjadi pemimpin. Pangeran Mangkubumi tanggap dengan keadaan dan cepat 
membentuk   pertahanan   dan   merekrut   pasukan   dengan   mengambil   pemuda   desa. 
Pemimpin yang tanggap inilah yang sangat diperlukan sampai akhir jamam ini
ix. Nilai Pendidikan Agama/Religi




merupakan  wujud  dari  ketakwaanya pada  yang kuasa.  Bentuk  bersemedi  di  gua   itu 
merupakan bentuk ketaqwaan kepada Tuhan yang maha Esa. 
Hal ini tampak pada kutipan di bawah ini ;
Di   Gebang   inilah   Pangeran  Mangkubumi   memperbanyak   bersemedi 





Nilai   pendidikan   sejarah   dalam   cerita   rakyat     Pangeran  Mangkubumi   dapat 
ditemukan dalam perjalanan Pangeran Mangkubumi ketika mengadakan pemberontakan 
pada Kompeni. Pada tahun 1746­1757 terkenal dengan   Pangeran Mangkubumi.  Pada 







Negari,   yaitu   kasunanan   Surakarta   dan   Kasultanan   Yogyakarta,   dimana 
Pangeran Sukowati menjadi Sultan Hamengku Buwono ke­1 dan perjanjian 
Salatiga  tahun 1757, dimana Raden Mas Said ditetapkan menjadi  Adipati 






Sesampai  di desa  tersebut   ternyata Pangeran  Mangkubumi  disambut oleh 
Kyai  Srenggi.  Pasukan Mangkubumi beristirahat  di  desa  Kranggan.  Oleh 
Kyai Srenggi di suguhi Nasi dengan lauk Pecel ayam yang di tempatkan di 
tebok,   legen  ditaruh   di   dalam   seruas   bambu   dan   tongkat.   Dalam 
menghidangkan   semua   itu   Kyai   Srenggi   bercerita   tentang  wisik  yang 
diterimannya.
xi. Nilai Pendidikan Kepahlawanan
Kepahlawanan   seseorang   biasanya   diidentikan   dengan   keberanian   dan 
perjuangannya.   Dalam   cerita   rakyat   Pangeran   Mangkubumi   ini   kepahlawanan, 
keberanian  dan  perjuangannya.    Pangeran  Mangkubumi  memiliki   sifat  pejuang  bela 
Negara sangat tinggi. Hal ini tercermin dalam kutipan berikut :
Pangeran Mangkubumi adik dari  Sunan Pakubuwono II  di  Mataram 
sangat   membenci   Kolonialis   Belanda.   Apalagi   setelah   Belanda   banyak 
mengintervensi Mataram sebagai Pemerintahan yang berdaulat. OIeh karena 
itu dengan tekad yang menyala bangsawan muda tersebut lolos dari istana 
dan   menyatakan   perang   dengan   Belanda.   Dalam   sejarah   peperangan 
tersebut,   disebut   dengan   Perang  Mangkubumen   (1746   ­   1757   ).   Dalam 
perjalanan   perangnya   Pangeran  Muda   dengan   pasukannya   dan   Keraton 
bergerak   melewati   Desa­desa   Cemara,   Tingkir,   Wonosari,   Karangsari, 










paling   disayang   dan   paling   setia   sehingga   dikhawatirkan   Ki   Ageng   Kebokenanga   akan 
melanjutkan ajaran Syeh Siti Jenar, sebab itu Ia dicari oleh Sultan Demak untuk dibunuh.
Sunan Kalijaga mengetahui hal tersebut dan mencari Ki Ageng Kebokenanga. Ketika 
bertemu  Ki  Ageng  Kebokenanga   Sunan  Kalijaga  memberitahukan   perihal   pencarian   yang 









pergi  meninggalkan   istana   tanpa   seorang   abdi   dalem  maupun   rakyatnya   yang  mengetahui 
kepergiannya. Anaknya yang berumur tujuh hari tersebut dititipkan kepada Nyai Tingkir untuk 














Alkisah dengan kedudukannya  tersebut  Joko Tingkir  menjadi  sombong dan ceroboh. 
Suatu ketika Ia mencobai kekuatan calon tamtama yang bernama Dhadhungawuk hingga tewas. 





adalah   larangan   bagi   pria  masuk   ke  keputren,  maka   Joko  Tingkir     pun   tidak  menanggapi 
panggilan Tuan Putrinya.
Kanjeng Ratu Cempoko melakukan berbagai  cara untuk memaksa Joko Tingkir  agar 
















Setelah  mendapatkan   pesan   tersebut,   Joko  Tingkir  memohon   restu   untuk   berangkat 
menuju  Demak.   Joko   Tingkir  memulai   perjalanannya   dengan  gethek.   Sesampai   di   Dusun 
Tambak, gethek ditambatkan dan ditinggalkan. Joko Tingkir berjalan melanjutkan perjalanannya 
menuju Demak.  Dalam penjalanan Inilah Joko Tingkir  dihampiri  oleh seekor kerbau hutan. 
Oleh Joko Tingkir telinga kerbau tersebut dimasuki tanah dhagan. Setelah itu kerbau berlalu.
Tidak   lama  sampailah   Joko  Tingkir  di  Demak,  dan   ia     tinggal  di   tempat   temannya 
berlaku   seperti     layaknya  penduduk  biasa.  Pada   saat   ltulah   terdengar  kabar   tentang   seekor 
kerbau   hutan   yang  mengamuk   di   istana,   tanpa   seorangpun   yang   dapat  menjinakkan   atau 





Sultan.  Suatu  ketika  beberapa  orang  prajurit   yang  berkeliling  kampung  mengumandangkan 


























Peristiwa   yang   diceritakan   dalam   cerita   rakyat   Joko   Tingkir   adalah   peristiwa 
perjuangan Joko Tingkir menjadi Raja Pajang. Cerita rakyat  itu menceritakan pengalaman 









ilmu   kesaktiannya   menewaskan   Tamtama   bernama   Dhadungawuk   dan   peristiwa   itu 












Cerita   rakyat   Joko   Tingkir   apabila   diamati   dapat   dikatakan   bahwa,   alur   yang 









seseorang dalam pencapaian  suatu  derajat  manusia    yang penuh  liku­liku  dan  beberapa 
sandungan. Joko Tingkir  merupakan contoh di  dunia  ini  yang apabila  manusia  berusaha 
sekuat tenaga dan dibarengi kedisiplinan tinggi serta usaha maksimal maka akan tercapai 
apa yang menjadi cita­citanya tersebut.
Surprise   yang   ditampilkann   dalam   cerita   rakyat   ini   saat   Joko   Tingkir   sudah 
mengetahui bahwa di Kerajaaan ada suatu sayembara tetapi oleh Joko Tingkir  dibiarkan saja 
pengumuman sayembara itu. Maksud Joko Tingkir membiarkan sayembara itu agar pihak 
kerajaan   yang   membutuhkan   eksistensinya   bukan   semata­mata   Joko   Tingkir   yang 
membutuhkan sayembara itu. Dan kenyataannya Joko Tingkir dapat memenangkannya. 
Suspensi dari  cerita rakyat Joko Tingkir adalah    bermula dari  Joko Tingkir  kecil 
bernama  Mas  Karebet.  Oleh   ayah   kandungnya   Joko  Tingkir   dititipkan   pada   seseorang 
bernama   Kyai   Tingkir.Menginjak   masa   remaja   Joko   Tingkir   mendapat   suatu   ilmu 













Tingkir  menjadi prajurit  di  Kerajaan.  Joko Tingkir  mempunyai sifat  yang  tangguh dapat 
dilihat   tatkala  mendapat  usiran  dari  Kerajaan   ,  dari  pengusiran   itu   tidak  membuat   Joko 





















Sunan   Kalijaga   mengatakan   alasan   mengapa   kisah   tersebut   baru 









Tingkir   meninggalkan   Demak   menuju   ke   Banyubiru.   Di   Banyubiru   Joko   Tingkir 
digembleng Ki Ageng Purwosidik. Setelah dari Banyubiru Joko Tingkir menuju Butuh. Di 





merupakan   perjalanan   sebagai   Tokoh   utama  memberi   pesan   kepada   kita   bahwa   untuk 
meraih  cita­cita   atau  keinginan  harus  pantang  menyerah  dan  harus  mengerahkan  segala 





perilaku   Joko  Tingkir   saat   ia  menjadi   panglima  Prajurit   kerajaan  Demak.   Joko  Tingkir 
















tujuan hidup,  cita­cita  atau  kehendak akan dapat   tercapai  apabila  berserah diri  pada 
Tuhan dengan disertai doa dan berusaha, bekerja keras dalam mencapainya.
b. Nilai Pendidikan Adat 




sampai   sekarang masih sering dikerjakan,  dan  harus  dilesraikan,  misalnya seseorang 













Ageng Banyubiru berpesan kepada Joko Tingkir   jika  ia  ingin kembali  ke 




Berdasarkan isi  cerita Joko Tingkir  dapat ditemukan nilai  pendidikan sejarah. 
Dari cerita  diketahui  bahwa pada tahun 1543, Joko Tingkir dinugerahi Sultan Demak 
Kerajaan  Pajang.  Kemudian   pada   tahun   1569,   Joko  Tingkir  menjadi   Sultan   Pajang 
bergelar  Sultan Hadiwijoyo. Dalam wisuda diketahuilah siapa   sebenarnya Ki Ageng 
Butuh. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan di bawah ini :
Pada   tahun  1543  Joko  Tingkir  dianugerahi  oleh  Sultan  Demak 
Kerajaan   Pajang.   Joko   Tingkir  menjadi   Sultan   Pajang   bergelar   Sultan 
Hadiwijoyo pada tahun 1569.
Ketika Joko Tingkir diwisuda menjadi Sultan Pajang, seluruh guru 
















mengetahui   kelemahan   kerbau   tersebut,   maka   dengan   mudah   dapat 
mengalahkan   kerbau   dengan   menampar   keningnya.   Adapun   sebelum 
menampar  kening   terlebih  dahulu  Joko Tingkir  menyentil   tanah  dhagan 










(Gunung  Lawu)   sang   Pangeran   berniat  mentaati   nasehat   tersebut   kemudian   pergi   berguru 
kepada Kyai yang dimaksud tadi.





telah   hilang   ikatannya”.   Jadi   mereka   hanya   menentukan   kehidupannya   menurut   selera 
pribadinya masing­masing.




tersebut   lalu   diwisuda   sebagai   penggantinya   yang   terkenal   dengan   nama   Kyai   Ageng 
Gugur.Selanjutnya   Kyai   Jambaloka   bermaksud   melepaskan   urusannya   sekaligus   beralih 
kediaman bergeser ketempat yang tidak jauh dan padepokan.
Kemudian diceritakan yang berkait dengan Kisah Pangeran Samudra seperti niat semula, 
maka datanglah  Pangeran  Samudra  berguru  kepada Kyai  di  Pandan  Gugur  setelah  bertemu 
dengan  Kyai  Ageng  Gugur   sang  pangeran  diberi   ilmu   tentang   intisari   ajaran  agama   islam, 





keIslaman,   kemudian  mohon   pamit   kepada  Kyai  Ageng  Guntur   untuk   pulang   ke  Demak. 
Berangkatlah sang pangeran dan dalam perjalanan pulang itu hanya didampingi oleh dua orang 
abdi yang sangat dikasihi, mereka berjalan menuju ke arah barat. Setelah perjalanan sampai di 
Desa   Gendang   Jonalus   (kini   wilayah   Gemolong)   kemudian   berkenan   beristirahat   guna 









di  padang rerumputan disebelah barat  arah dari  dukuh Doyong (wilayah Kec.  Miri),  di  sini 
sakitnya  menjadi­jadi  maka   terpaksalah   harus   beristirahat.  Maklum   pada  waktu   itu   belum 
banyak pedesaan, orangpun masih jarang, ketika itu  ada hanya  beberapa orang , itu saja pela­
dang yang tengah mengelola lahan yang baru disiapkan dari kawasan sekitar hutan



























Sesudah  usai  pemakaman,   selanjutnya  diputuskan  dalam musyawarah,  diantara  orang­
orang   yang   memiliki   lahan   seanteronya,   bahwa   bersepakat   atas   lokasi   bekas 
perawatan/peristirahatan  Pangeran Samudra akan dibuatkan desa yang baru dan diberi nama 
‘Dhukuh’  Samodra   yang  hingga   kini   terkenal   dengan  nama   “Dhukuh”  Mudra   (lingkungan 
Kecamatan  Miri)   sekaligus  untuk  memperingati  dan  melestarikan  nama/riwayat  orang  yang 
dimakamkan. Selanjutnya para abdinya langsung menghadap Sri Sultan Demak guna melapor 
atas peristiwa yang dialami oleh tuannya sampai tuntas.
Sri  Sultan  Demak  kemudian  menyampaikan  berita  duka   itu  kepada  bibinya  yaitu   Ibu 
Pangeran Samudra, bahwasannya putranda Pangeran Samudra telah dipanggil kehadirat Tuhan 
Yang Maha Esa, setelah ibu pangeran mendengar hal tersebut maka seketika itu juga rapuhlah 
fisiknya,   seperti   terkuras   tuntas   segala   daya   kekuatannya   sehingga   tak  mampu   lagi   untuk 
berbicara dikarenakan bahwa Pangeran Samudra itu adalah satu­satunya putranya, lebih­lebih 
sang putra   adalah  seorang  yang  tampan,   anggun parasnya maka  sudah barang  tentu  sangat 




Abdi yang setia   tadi  kemudian  menghantar  kepergiannya sampai   selesai  persoalannya. 
Perlu   diterangkan   disini,   dikemudian   hari   abdi­abdinya   berniat   untuk   menjaga   makam 
selamanya, untuk itu mereka akan bermukim berdekatan dengan makam tuannya.
Syahdan  setelah   sampai  di   lokasi  pemakaman   ibu  yang malang   ini   terus  merebahkan 





betul   dapat   bertatap  muka   sehingga  mereka   berdua   dapat   berdialog,   kata   Ibu   ini  sebagai 
berikut :
“Oh  Ananda,   begitu   sampai   hati  meninggalkan   aku   dan   siapa   lagi   yang   saya   tunjuk 
sebagai gantimu, hanya engkau satu­satunya putraku dan saya tidak dapat berpisah denganmu.”
Jawab  Pangeran  Samudra:   “Oh   Ibu,  Bunda   tentu   tidak   dapat   berkumpul   dengan   aku 
tersebab Iibu masih bersifaf badan jasmani, selama belum melepas raga untuk itu harus bersuci 
terlebih dahulu di sebuah sendang letaknya tidak jauh dari ternpat ini”
Seusai   saling   berwawancara   kemudian   bangunlah   sang   Ibu   ini   kemudian   termenung 
menung seraya mengenang apa yang baru saja  terjadi akhirnya segera bangkit mencari tempat 








berdua   tetap  berada  di   situ   dan   setelah  meninggal  maka   jasadnya  dikebumikan  berdekatan 
dengan makam tuannya di sisi Bebelah timur.
Karena lokasi makam tersebut masih berada di tengah hutan belantara dan dihuni binatang 
buas   seperti   harimau,  ular­ular  berbisa  dan   sesamanya   serta   situasinya  masih   sangat  puaka 
(gawat atau angker) maka oleh kerananya jarang­jarang dijamah orang.
Tapi lama kelamaan hutan disekitar makam tersebut sedikit demi sedikit terbuka terang, 









yang   mencari   ilmu   keagamaan.   Akan   tetapi   ajal   telah   menjemputnya   sebelum   tiba 
dikediamamnya.  Uraiannya   sebagai   berikut,   Pangeran   Samudra  meninggal   dunia   dalam 
perjalanan pulangnya. Pangeran Samudra dalam mencari   ilmu pengetahuan keIslaman di 
desa Pandan Gugur, sudah dirasa cukup. Kemudian Pangeran Samudra hendak pulang ke 
Demak,   dalam   perjalanan   pulang     sang   Pangeran   jatuh   sakit.   Oleh   abdinya,   hal   itu 
disampaikan   ke   Sultan   Demak.   Dari   keterangan   diperoleh   bahwa   sakitnya   Pangeran 
Samudra apabila tidak dimungkinkan sembuhnya dan bila  sampai ajalnya maka hendaklah 
dikebumikan di  sebelah barat laut di mana Pangeran Samudra  dari tempat meninggalnya. 





       Namun ada juga tema samping yang ada dalam cerita tersebut, yaitu kebesaran 
cinta anak manusia. Kebesaran cinta   antara ibu dan anak. Pangeran Samudra adalah anak 
tiri dari Dewi Ontrowulan. Cinta keduanya melebihi dari segalanya. Sebagai ibu tiri  , Dewi 







cerita  Pangeran Samudra  merupakan kisah perjalanan hidupnya   dari  pecahnya kerajaan 
Majapahit   saat   usianya   18   tahun   sampai   ia   menderita   sakit   diperjalanan   hingga   ajal 

















Pangeran    menemui   tempat   di  mana  Pangeran   berada.   Tiba   di   tempat   Pangeran   sakit, 
Pangeran Mangkubumi  telah dimakamkan.  Berhubung   cinta  Dewi Ontrowulan  (ibu   tiri 
Samudra) bukan cinta biasa  kemudian ibunya tersebut “maksa “ yaitu hilang secara gaib.
Suspensi   cerita   Pangeran   Samudra   yaitu   awal   cerita   dikatakan   Pangeran   adalah 






pada  perjalanan kedua abdi  yang setia   itu  dalam menemani  perjalan Pangeran  Samudra 
untuk  mencali   ilmu  keIslamannya.  Kedua  abdi   ini  dengan baiknya  melayani   segala  apa 
keadanya tuannya. Ketika sampai di tempat “oro­oro” Pangeran sakit, lantas dua abdi itu 
berbagi tugas, yang satu menjaganya dan satunya lagi mengabarkan ke Kerajaan. Hal itu 
sebagai   petunjuk   apa   yang  mustinya  dilakukan.  Akhirnya   atas   arahan  dan  mandat   dari 
kerajaan dimakamkan tuannya yang meninggal   itu,  yakni  Pangeran Samudra.  Dari  kisah 
inilah terdapat suatu makam Pangeran Samudra di Gunung Kemukus yang sangat terkenal 
sampai sekarang. 








Tokoh yang muncul  dalam cerita  rakyat Pangeran Samudra,  yaitu  tokoh utamnya 





yang  berbudi  baik  dapat   terlihat  pada  kasih   sayang   ibunya,  walaupun   sebagai   anak   tiri 
ibunya  sangat  mengasihinya.  Hal   itu   tercermin   ibunya   ikut   jatuh   sakit  demi  mendengar 
Pangeran Samudra sakit. Ibu tirinya mengetahui takala kabar sakitnya Pangeran disampaikan 
ke Kerajaan.  Untuk tokoh Dewi Ontrowulan yaitu  tokoh yang sangat mencintai  anaknya 
yang   sampai   kelewat   batas.  Mengapa  dapat   dikatakan  kelewat   batas   ,   karena  Pangeran 








Latar   yang   lebih  menonjol   dalam   cerita   rakyat   Pangeran   Samudra   adalah   latar 
tempat. Latar cerita dimulai dari kerajaan Majapahit. Majapahit runtuh, kemudian Putra raja 
melarikan diri mencari keselamatan masing­masing, salah satunya yaitu Kyai Ageng Gugur. 
Kyai  Ageng  Gugur   adalah   guru   spritualnya   Pangeran   Samudra.   Lalu   setelah   Pangeran 
Samudra menamatkan ilmu keagamaan mohon pamit pulang. Perjalanan Pangeran Samudra 
sampai di suatu desa, nama drsa itu  Gondang Janalus (kini wilayah Gemolong) Di desa ini. 






Sesudah   usai   pemakaman,   selanjutnya   diputuskan   dalam   musyawarah, 
diantara orang­orang yang memiliki lahan seanteronya, bahwa bersepakat atas 
lokasi bekas perawatan/peristirahatan Pangeran Samudra akan dibuatkan desa 
yang  baru  dan  diberi   nama   ‘Dhukuh’  Samudra   yang   hingga   kini   terkenal 
dengan nama “Dhukuh” Mudra (lingkungan Kecamatan Miri) 




airnya.  Air  dalam sendang   itu   tidak  pernah habis  atau  surut.  Tempatnya di  bukit  dekat 
makam Pangeran Samudra. Hal ini tampak dalam kutipan di bawah ini 











sesuai   dengan   cerita   Pangeran   Samudra   yang   pada  waktu   akan   kembali   dari   sesudah 






kandung   sendiri.  Akan   tetapi     sang   ibu  begitu   terpukul   ketika  mendengar   bahwa  sang 
Pangeran sakit hingga sampai ajalnya. Hal ini dapat tercermin dalam kutipan di bawah ini :
Oh ananda  ,begitu sampai hati meninggalkan aku dan siapa lagi yang 
















Pangeran   Samudra   yang   kini   sedang   menderita   sakit   yang   keadaannya 
semakin gawat itupun masih ditengah perjalanan menuju pulang
Ada   sisi   pelajaran  yang  kurang  baik  dalam  cerita  Pangeran  Samudra,  manakala 
seorang Dewi Ontowulan yaitu ibu tiri Pangeran Samudra mencintai anaknya sendiri. 
Nilai   negatife   dalam  cerita  Pangeran  Samudra   tidak   lepas   dari   pengaruh  mayarakat 




















ziarah   ke  makam   leluhur.   Leluhur   yang   dimaksud   adalah   orang­orang   yang  masih 




tempat kediaman tersebut.  Tempat arah sebelah barat  laut  tadi ada bukit­



















cerita   ini   diketahui   sejarah   tentang   siapa   dan  mengapa   ada   di   Gunung  Kemukus. 
Pangeran Samudara adalah  putra Majapahit dari ibu selir dan Pangeran Samudra tidak 
mempunyai saudara kandung. Di Gunung Kemukus Pangeran Samudra dimakamkam, 







segera   kembali   ketempat   kejadian   dan   sesudah   datang   ditempat   yang 
dimaksud maka sudahlah menjadi kehendak Tuhan bahwa tuannya yang 









cerita   rakyat   Pangean   Samodra   adalah   perjuangan   dalam   kehidupan  mencari   ilmu 
agama. Pangeran  samodra dalam usia 18 tahun sudah disuruh oleh ayah angkatnya yaitu 
R. patah Sultan untuk menimba ilmu, hal   itu  ditaati  olehnya.  Dalam pencarian ilmu 
agama itu  setelah  tamat  Pangeran Samudra menemui  cobaan yang sangat  kuat  yaitu 







Khusus  membahas   hasil   penelitian   digunakan   sejumlah   teori   yang   relevan   dengan   pokok 
permasalahan   yang   ada   dalam   penelitian.   Adapun   permasalahan   yang   ada   dalam   penelitian   ini 
meliputi : (1) Jenins­jenis cerita rakyat kabupaten Sragen, (2) Struktur cerita rakyat Kabupaten Sragen, 
(3) Nilai Edukatif (pendidikan) dalam cerita rakyat kabupaten Sragen. Akan tetapi sebelum sampai ke 























bahwa   sebuah   cerita   rakyat  memiliki   kedudukan  dan   fungsi   tertentu  bagi  masyarakat   pemiliknya. 
Sejalan   dengan   penjelasan   tersebut   cerita   rakyat   Kabupaten   Sragen   dapat   diketahui   fungsi   dan 
kedudukan cerita rakyat yang ada merupakan gambaran masyarakat pemiliknya. Artinya, kebisaan atau 
pola­pola kehidupan masyarakat  di  kabupaten Sragen tidak terlalu   jauh dari  yang ada dalam cerita 
cerita rakyat yang ada dan berkembang sampai saat ini.
Secara lebih lengkap dikatakan bahwa cerita rakyat, selain digunakan sebagai sarana hiburan, 










Setiap   daerah   biasanya   memiliki   cerita   rakyat,   termasuk   kabuapaten   Sragen.   Pada 








dikenal  sebagian besar  masyarakat  di  Kabupaten Sragen adalah cerita­cerita   rakyat  yang masih 
memiliki bukti­bukti fisik sebagai peninggalan nenek moyang atau tokoh yang ada dalam cerita 
rakyat   tersebut.  Artinya,  sampai  saat   ini   tempat­tempat  atau  lokasi  berkembangnya cerita­cerita 
rakyat tersebut masih sering dikunjungi anggota masyarakat, baik yang berasal dari Sragen maupun 
dari luar daerah Sragen.
Bukti­bukti   fisik   dan   atau  peninggalan   tokoh­tokoh   cerita   rakyat  Kabupaten  Sragen  yang 
dimaksud dapat berupa petilasan, makam, sendang, kampung, pegunungan, pusaka atau   benda­
benda   fisik   lainya.  Biasanya  masyarakat  Kabupaten    Sragen   lebih  percaya  kepada  cerita­cerita 
rakyat yang masih memiliki peninggalan fisik seperti itu. Adanya juru kunci atau pengelola tempat­
tempat tersebut juga menambah keyakinan masyarakat Sragen akan kebenaran cerita yang terjadi 






rakyat   tersebut   didukung   oleh   bukti­bukti   fisik   berupa   daerah,  makam,   sendang,   sungai   atau 







lima  kecamatan   secara   terpisah.  Cerita   rakyat   “Kyai  Ageng  Srenggi   atau  Kyai  Ageng  Sragen” 

















Desa   Pengkol   Kecamatan   Tanon   Kabupaten   Sragen.   Di   samping  makam   Pangeran   Sukowati 
terdapat batu, batu tersebut berisi air. Meskipun musim kemarau, air dalam batu tersebut tidak surut 
maupaun kering. Dahulu batu tersebut dipergunakan oleh Pangeran Sukowati untuk mempertajam 







Bukti­bukti   fisik   atau   peninggalan   cerita  “Pangeran   Samudra”   antara   lain;   (1)   makam 
Pangeran Samudra.  Makam  ini   sampai   sekarang masih  selalu  ditunggu oleh   juru  kunci  karena 
setiap saat baik pagi, siang, malam masih saja ada yang menziarahi untuk ngalap berkah. Makam 
ini   ada  di  desa  Sokorejo  RT 11  desa  Soko  Kecamatan  Miri  Kabuapten  Sragen   ;   (2)  Sendang 
Ontrowulan, sendang ini digunakan oleh ibu Pangeran Samudra untuk bersuci sebagai syarat untuk 
bersatu dengan anaknya. Air sendang tersebut sampai sekarang masih banyak dicari para peziarah.
Melalui   penelitian   juga  diketahui   dari   keempat   lokasi   penelitian   cerita   rakyat  Kabuapten 
Sragen   tersebut   memiliki   juru   kunci.   Untuk  Makam   Pangeran   Samudra   di   Kecamatan  Miri 
mempunyai tiga juru kunci, tetapi yang 2 sebagai pendamping saja. Sementara itu juru kunci di 
tempat lainnya hanya satu. Oleh warga setempat maupaun masyarakt di wilayah Kabupaten Sragen 
dan masyarakat  diluar  Sragen,   juru kunci  dilokasi­lokasi  cerita   rakyat   tersebut  diyakini  sebagai 
orang­orang yang mengetahui cerita –cerita tersebut secara mendalam.
Ada  anggapan  yang  berkembang  di  kalangan    masyarakat     bahwa  informasi  yang  akurat 
mengenai cerita rakyat di lokasi tersebut adalah informasi yang berasal dari juru kunci di tempat 
tersebut.  Beranggapan dari  keyakianan seperti   ini  merupakan hal yang sudah melekat pada diri 
masyarakt   dan   para   pengunjung,   yang   merupakan   hal   sukar   sekali   dihilangkan,   Padahal, 
keakuaratan cerita rakyat juga dapat dilihat melalui studi pustaka terhadap buku­buku atau kitab­
kitab tentang perjalanan hidup tokoh dalam cerita rakyat tersebut. Buku­buku atau kitab­kitab yang 
dapat  dijadikan   rujukan seperti   itu  biasanya  terdapat  di  museum atau  di  perpustakaan keraton. 
Merujuk   kebenaran   cerita   rakyat  melalui   studi   kepustakan  dan  benda­benda  pendukung   cerita 
rakyat   lebih  sering  dilakukan oleh pihak  Subdinas  Pariwisata  dan berdasarkan penelitian dapat 
diketahui bahwa frekuensi kunjungan dan jumlah pengunjung lebih banyak dilakukan pada malam 
selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon daripada hari Minggu atau hari libur lainnya. Sementara 
itu  juga diketahui bahwa dari  kelima lokasi empat cerita  tersebut  ,  makam Pangeran   Samudra 
adalah lokasi yang paling ramai dikunjungi para pengunjung. Terutama pada   malam Jumat  Pon, 
atau malam satu Sura.
Melalui  penelitian  juga diketahui  bahwa keempat  cerita   rakyat  Kabupaten Sragen tersebut 
pada umumnya peristiwa asal mula terjadinya atau ditemukannya suatu tempat. Cerita rakyat “Kyai 








Legenda   adalah   cerita­cerita   yang   oleh   masyarakat   mempunyai   cerita   tesebut   sebagai 
peristiwa­peristiwa sejarah.   Itulah  sebabnya ada  orang yang mengatakan  bahwa  legenda adalah 
“Sejarah Rakyat” 
(Suripan Sadi Hutomo, 1991 : 64). 




cerita   rakyat  Kabupaten  Sragen   tersebut  memiliki   kaitan   erat   dengan  kehidupan  masa   lampau 
masyarakat Kabupaten Sragen meskipun tingkat kebenarannya tidak bersifat murni (tidak mutlak).
Cerita rakyat yang berbentuk Legenda ternyata masih dapat diklasifikasikan kedalam jenis 
legenda   tertentu.  Pengklasifikasian   jenis   legenda   ini   didasarkan  pada  kekhususan   isi   ceritanya. 
Secara lebih terperinci,  Brunvard menggolongkan legenda kedalam empat kelompok, yaitu : (1) 




bahwa cerita   tersebut  pada dasarnya berisi  dan berhubungan dengan  tempat.  Selain  itu  melalui 
analisis   terhadap keempat  cerita  rakyat  Kabupaten Sragen  juga diketahui bahwa keempat  cerita 
rakyat tersebut berkaitan dengan kehidupan dan perjuangna tokoh­tokoh tertentu, seperti Pangeran 





Indonesia,   legenda semacam ini  cukup banyak  jumlahnya.  Kita  mengenal  Cerita  Panji  di  Jawa 
Timur, Prabu Siliwangi di Jawa Barat atau tokoh Jayaprana di Bali. Sementara itu penggolongan 
keempat  cerita   rakyat  Kabupaten Sragen kedalam legenda setempat  didasarkan pada  teori  yang 
disampakan   James  Danandjaja.   Oleh   James  Danandjaja   (1997:   75­83)   dikatakan   bahwa   yang 
temasuk kedalam golongan legenda setempat adalah cerita yang berhubungan dengan suatu tempat, 
nama  tempat  dan bentuk   topografi,  yaitu  bentuk permukaan suatu daerah,  yang berbukit­bukit, 
berjurang dan sebaginya.












cerita   rakyat  yang  merupakan  bagian  dari   sastra   lisan  dimaksudkan   sebagai  kesusastraan  yang 
mencakup ekspresi kesusastraan warga suatu kebudayaan yang disebarkan dan diturunkan secara 
lisan (dari mulut ke mulut) (Suripan Sadi Hutomo, 1991: 1). 
Akhirnya,   tidak   dapat   dipungkiri   bahwa   cerita   rakyat   Kabupaten   Sragen   umumnya 
berkembang   di  masa   lalu   ketika   bahasa  tulis  belum   berkembang   atau   belum  dikenal.  Karena 
diwariskan secara  lisan,  seringkali  ceritanya mendapatkan variasi  atau tambahan. Hal ini sangat 
bergantung pada kemahiran tukang cerita/pawang cerita. Antara seorang informan dengan informan 
yang lain dimungkinkan muncul cerita yang berbeda. Hampir semua tempat memiliki versi cerita 













menentukan,   saling  mempengaruhi,   yang   secara   bersama  mernbentuk   satu  kesatuan  yang  utuh 
(Burhan Nurgiyantoro, 2002: 36). Tiap bagian akan menjadi berarti dan penting setelah ada dalam 




memberikan   gambaran   secara   terperinci   dan  mendalam   atas   unsur­unsur   intrinsik   pembangun 
ceritanya. Dipilihnya jenis kajian struktural ini dilandasi teori­teori yang relevan. 
Pertama, kajian atau analisis struktural merupakan prioritas pertama sebelum yang lain­lain. 
Tanpa  itu  kebulatan  makna  intrinsik  yang hanya dapat  digali  dari  karya   itu   sendiri   tidak  akan 
tertangkap. Makna unsur­unsur karya sastra hanya dapat dipahami dan dinilai sepenuhnya atas dasar 
pemahaman tempat dan fungsi unsur itu dalam keseluruhan karya sastra (Teeuw, 1983: 61). 





strukturalisme   dapat   disamakan   dengan   pendekatan   objektif   (Burhan  Nurgiyantoro,   2002:   37). 
Pendekatan objektif menitikberatkan kajian atau analisis pada isi cerita yang ada pada karya sastra.
Kajian   struktural   atas   keempat   cerita   rakyat   Kabupaten   Sragen   tersebut   diawali   dengan 
pendeskripsian   isi   cerita,   disusul   dengan   kajian   tentang   tema,   alur,   tokoh,   latar,   dan   amanat. 
Langkah   awal   berupa   pendeskripsian   isi   masing­masing   cerita   rakyat   Kabupaten   Sragen 
menunjukkan   bahwa   isi   cerita   yang   disajikan  melalui   teks   cerita   rakyat  merupakan   hal   yang 
dijadikan landasan untuk mengkaji unsur­unsur cerita berikutnya. Isi cerita merupakan bagian yang 
penting karena isi cerita merupakan sesuatu yang dikisahkan dalam cerita rakyat yang dimaksud. Isi 
cerita   tersebut  menjadi  bagian   integral  dari  cerita   rakyat  yang berkaitan  dan  berhubungan erat 
dengan aspek bentuk cerita rakyat Kabupaten
Secara umum, dari hasil kajian diketahui bahwa isi masing­niasinng cerita rakyat Kabupaten 






Kedua,  aspek   cerita  (Story)  dalam   sebuah   karya   sastra  merupakan   suatu   hal   yang   amat 
esensial. Ia memiliki peranan sentral. Dari awal hingga akhir karya itu yang ditemui adalah cerita 
Berdasarkan kajian terhadap isi dan tema keempat  cerita rakyat Kabupaten  Sragen diketahui 
bahwa  isi  cerita   rakyat  dapat  dijadikan   landasan  untuk menemukan  tema masing­masing  cerita 
rakyat yang ada. Sebaliknya, tema masing­masing cerita rakyat yang ada melandasi isi cerita atau 





cerita   rakyat  Kabupaten   tersebut  dapat  diklasifikasikan  ke  dalam cerita   rakyat  yang  berbentuk 
legenda.  Selanjutnya,   dengan  mencermati   kekhususan   isinya,   keempat   cerita   rakyat  Kabupaten 
tersebut dapat diklasifikasikan lagi ke dalam jenis  legenda perseorangan  dan  legenda setempat.  
Alasan dan rujukan tentang pengklasifikasian cerita rakyat Kabupaten Sragen telah disampaikan 
pada pembahasan sebelumnya mengenai khazanah cerita rakyat di Kabupaten
Melalui hasil  kajian  tentang alur cerita  dapat diketahui  bahwa alur  cerita yang digunakan 
dalam   keempat   cerita   rakyat.   Kabupaten   Sragen   tersebut   adalah   alur  lurus  atau   alur   maju. 
Penggunaan alur pada keempat cerita rakyat tersebut bersifat sederhana dan logis. Artinya, cerita 




Gambaran   mengenai   kesederhanaan   alur   pada   keempat   cerita   rakyat   Kabupaten   Sragen 
tersebut sesuai dengan teori berikut. Secara umum plot atau alur cerita meliputi (1) paparan awal 
cerita (exposition), (2) mulai ada problem (inciting moment), (3) penanjakan konflik (rising action),  
(4)   konfik   yang   semakin   ruwet  (complication),  (5)  konflik  menurun  (falling   action),  dan   (6) 
penyelesaian (denouement) (Herman J. Waluyo, 2002: 147­148).
Dan   kajian   struktur   tentang    tokoh   dalam   kelima   cerita   rakyat  Kabupaten  Sragen   dapat 
dijelaskan   bahwa   tokoh­tokoh   yang   ada   di   dalam   keempat   cerita  rakyat   tersebut   dapat 
dikelompokkan atas tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama yang ada diceritakan dalam 
porsi yang lebih banyak dan terkesan mendominasi jalannya cerita. Sebaliknya, tokoh pendukung 
dalam   cerita   diceritakan   pada   bagian­bagian   tertentu   saja.  Kehadiran   tokoh   pendukung   dalam 
masing­masing  cerita   rakyat   tersebut   tidak   terlalu  berpengaruh   terhadap   jalannya  cerita,   sesuai 
dengan hakikat dan fungsinya dalam cerita, yaitu sebagai tokoh pendukung.
Karakter  yang  tergambar pada diri tokoh­tokoh cerita rakyat Kabupaten Sragen  baik tokoh 
utama maupun tokoh pendukung, secara umum menggunakan karaker hitam putih (baik atau jahat). 
Karakter   tokoh   ini   lebih   dekat   dengan   istilah  penokohan.   Hal   ini  sesuai   dengan   teori  yang 









Me1alui  karakter   tokoh cerita   rakyat   tersebut  diharapkan orang­orang meneladani  perilaku  dan 
perjuangan sang tokoh.
Dan kajian struktur cerita tentang latar cerita dapat disampaikan bahwa latar tempat disajikan 
lebih menonjol  daripada   latar   lainnya dalam keempat  cerita   rakyat  Kabupaten Sragen.  Artinya, 









elemen pembentuk cerita  yang sangat  penting,  karena  elemen  tersebut  akan dapat  menentukan 
situasi   umum   sebuah   karya   (Zainuddin   Fananie,   2001:   97).   Latar   adalah   segala   keterangan 
mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya lakuan dalam karya sastra. Deskripsi latar dapat 
bersifat  fisik,  realistis,  dokumenter, dan dapat pula berupa deskripsi  perasaan (Melani Budianta 
dkk., 2002: 86). Selain itu, latar atau  setting  yang disebut juga sebagai landas tumpu, menyaran 






dialog   atau   percakapan   antartokoh.   Amanat   yang   disampaikan   secara   langsung   ini   mudah 












digunakan   sebagai   landasan   pembaca   karya   sastra   khususnya   dan  masyarakat   pada   umumnya 
dalam  segala   aspek   kehidupannya.   Jadi,   berdasarkan   sejumlah   amanat   yang   terkandung   dalam 
kelima cerita rakyat Kabupaten Sragen tersebut dapat dikatakan bahwa cerita rakyat Kabupaten 
Sragen   tersebut   memiliki  relevansi   dan   kontribusi   positif   bagi   warga   masyarakat   yuig 
melingkupinya.
3. Nilai Edukatif (Pendidikan) dalam Cerita Rakyat Kabupaten Sragen
Setelah  dilakukan analisis   terhadap   isi  keempat  cerita   rakyat  Kabupaten  Sragen  diketahui 
bahwa   keempat   cerita   rakyat   tersebut   terkandung   nilai   edukatif   (pendidikan).   Nilai   edukatif 
(pendidikan)   yang   dapat   ditemukan   dalam   cerita   rakyat   “Kyai   Ageng   Sragen”,   “Pangeran 
Mangkubumi”,  “Joko Tinggkir” dan “Pangeran Samudra” meliputi  nilai  pendidikan moral,  nilai 












suatu   saran   yang   berhubungan  dengan   ajaran  moral   tertentu   yang   bersifat   praktis,   yang  dapat 
ditafsirkan dan diambil lewat cerita yang bersangkutan oleh penbaca (Burhan Nurgiyantoro, 2002: 
321).   Dalam   karya   sastra.   moral   biasanya   mencerminkan   pandangan   hidup   pengarang   yang 
bersangkutan,  pandangannya  tentang  nilai­nilai  kebenaran.  Hal   itulah  yang sebenamya  ingin  di 
sampaikan pengarang kepada pembacanya.
Ditemukannya   nilai   pendidikan   tradisi   atau   adat   dalam  keempat   cerita   rakyat  Kabupaten 
tersebut menandai bahwa di dalarm cerita rakyat Kabupaten Sragen tersebut terdapat pendidikan 
dan pengetahuan tentang kebiasaan atau budaya yang dilakukan nenek moyang kita  pada masa 
lampau.   Pendidikan   dan   pengetahuan   tentang   tradisi   tersebut   dapat   diketahui   dari   kebiasaan­
kebiasaan yang pernah atau sering dilakukan  tokoh atau masyarakat  sebagaimana  tersaji  dalam 
cerita rakyat. Melalu tradisi atau kebiasaan para tokoh cerita dan masyarakat masa lalu dalam cerita 




tersebut   sejalan   dengan   pendapat   Burhan   Nurgiyantoro   berikut.   Adat   merupakan   tata   cara 
kehidupan sosial masyarakat mencakup berbagai masalah dalam lingkup yang cukup kompleks. Ia 
dapat berupa kebiasaan hidup, adat­istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir dan 
bersikap,  dan   lain­lain  yang   tergolong   latar   spiritual.  Selain   itu,   latar   sosial   juga  berhubungan 
dengan   status   sosial   tokoh  yang  bersangkutan,  misalnya   rendah,  menengah,   atau   atas   (Burhan 
Nurgiyantoro. 2002: 233­234).
Ditemukannya nilai pendidikan agama (religi) dalam keempat cerita rakyat Kabupaten Sragen 
tersebut  menandai  bahwa di  dalam keempat  cerita   rakyat  Kabupaten    Sragen  tersebut   terdapat 
pendidikan   dan   pengetahuan   tentang   agama   atau   kepercayaan   yang   di   anut   para   tokoh   atau 









oleh  para  pendukungnya,  merupakan sumber   rasa kewajiban  sosial   (Russell,  1993:  80).  Kedua, 
religi  dan kepercayaan mengandung segala keyakinan serta bayangan manusia tentang sifat­sifat 
Tuhan tentang wujud dari alam gaib (supernatural); serta segala nilai, norma dan ajaran dan religi 
yang   bersangkutan   (Koentjaraningrat,   1984:   145).   Sementara  itu,  sistem   ritus   dan   upacara 
merupakan  usaha  manusia  untuk  mencari  hubungan dengan Tuhan,  dewa­dewa,   atau  makhluk­
makhluk halus  yang mendiami alam gaib  itu  (Koentjaraningrat,  1984:  145). Hal tersebut  sudah 
terjalin erat satu dengan yang lain dan menjadi sebuah sistem yang terintegrasi secara bulat.
Ditemukannya  nilai   pendidikan   sejarah  (historis)  dalam keempat   cerita   rakyat  Kabupaten 
Sragen   tersebut  menandai   bahwa   di   dalam   keempat   cerita   rakyat  Kabupaten   Sragen   tersebut 
terdapat pendidikan dan pengetahuan tentang sejarah peristiwa atau kejadian pada masa lampau. 
Melalui  cerita   rakyat  “Joko Tingkir”  dapat  diketahui  keterkaitan   tokoh dengan Kerjaan  Demak 
melalui cerita “Pangeran Mangkubumi” diketahui sejarah terbentuknya Sragen dan pemberontak 
melawan kompeni dan melalui cerita rakyat Pangeran Samudra juga diketahui sejarah terbentuknya 
desa   atau   juga   kerajaan  Majapahit.   Secara   tidak   langsung  melalui   cerita   rakyat   ini   pembaca 
mempelajari sejarah beberapa asal usul tempat maupun asal usul tokoh­tokoh ceritanya, keterkaitan 
tokoh­tokoh   dengan   kerajaan  Pulau   Jawa,  Mataram,  Demak  maupun  Kartasuna   dan  Surakarta 
Hadiningrat.  Meskipun ketepatan aspek sejarahnya masih perlu dibagi secara lebih cermat, nilai 






Dengan     demikian,   dapat   diketahui   hubungan   antara   benda­benda   peninggalan   sejarah  dengan 
perjalanan hidup seorang tokoh.
Ditemukannya   nilai   Pendidikan   kepahlawanan   atau   semangat   perjuangan   dalam   keempat 
cerita   rakyat   Kabupaten   Sragen   tersebut   menandai   bahwa   di   dalam   keempat   cerita   rakyat 
Kabupaten  Sragen   tersebut   terdapat   sikap­sikap  kepahlawanan  dan  perjuangan  dari   para   tokoh 
cerita yang pantas diteladani. Keberanian, pengorbanan, kerelaan berjuang, semangat tidak pantang 
menyerah para tokoh cerita dapat dijadikan keteladanan dan inspirasi bagi para pembaca, generasi 




Kabupaten  Sragen   tersebut   sejalan  dengan  dua  pendapat  berikut.  Pertama,   apabila  dihadapkan 
kepada tokoh­tokoh cerita, pembaca sering memberikan reaksi emotif tertentu seperti merasa akrab, 
simpati,   benci,   empati,   atau   berbagai   reaksi   afekti   lainnya   (Burhan  Nurgiyantoro,   2002:   174). 
Kedua,  seorang  tokoh memiliki   relevansi  dengan pembaca atau  pendengar  cerita  apabila   tokoh 
tersebut  disukai  banyak orang dalam kehidupan nyata.  Salah satu bentuk kerelevansian seorang 
tokoh sering dihubungkan dengan kesepertihidupan (lifelikeness) (Kenney, 1966: 27).








Melalui  kajian secara mendalam diketahui  bahwa cerita   rakyat  Kabupaten  Sragen sebagai 
bagian dari karya sastra terbukti mengandung nilai­nilai pendidikan yang cukup banyak. Jika digali 








diharapkan   dapat  menambah   khazanah   budaya   dan   sastra,   kekayaan   batin   para   pembaca   dan 
pendegarnya,  serta  memiliki  kontribusi  bagi  pengajar sastra.  Pemilihan cerita   rakyat  Kabupaten 








­ Jenis­jenis   cerita   rakyat   Kabupaten   Sragen   dalam 
penelitian,   cerita   rakyar   Kabupaten   Sragen   pada   umumnya   berjenis 




cerita   rakyat   ”   Kyai   Ageng   Srenggi”   dan   ”   Pangeran  Mangkubumi”. 
Legenda perseorangan yaitu  cerita   rakyat  ”Joko Tingkir”  dan ”Pangeran 
Samudra”.
­ Struktur   cerita   rakyat  Kabupaten  Sragen.  Struktur   cerita 
rakyat  Kabupaten  Sragen yang diteliti   tersebut  meliputi:  1)  Tema,   tema 
cerita   rakyat”Kyai   Ageng   Sragen”   yaitu   terjadinya   nama   Sragen,   tema 
cerita rakyat”Pangeran   Samudra” yaitu terjadinya nama Pringanom,tema 





memiliki   kesaktian   tertentu,   berwatak   baik.   Tokoh   Kyai   Ageng   Sragen,   tokoh   Pangeran 
Mangkubumi,   tokoh Joko Tingkir  dan tokoh Pangeran Samudra adalah sosok manusia yang 
digambarkan sebagai  manusia  yang baik dan nyarir  sempurna.4)  Latar,   latar  yang ada pada 
cerita rakyat Kabupaten Sragen latar tempat lebih banyak digunakan (dominan). 5) Amanat, 





­ Nilai   edukatif   (pendidikan)  yang  terkandung dalam cerita   rakyat  Kabupaten 
Sragen. Nilai edukatif cerita rakyar Kabupaten Sragen   meliputi nilai pendidikan moral, nilai 
pendidikan   adat   (tradisi),   nilai   pendidikan   agama   (religi),   nilai   pendidikan   kepahlawanan 
(semangat perjuangan). 1) Nilai pendidikan moral dalam cerita rakyat ”Kyai Ageng Sragen” 
yaitu orang harus mempunyai keteguhan hati,  cerita  rakyat  ”Pangeran Mangkubumi” adalah 
jiwa  patriotis,   cerita   rakyat   ”Joko  Tingkir”   adalah  kesombongan   akan  menghancurkan  diri 




pendidikan   adat   pada   cerita   rakyat   ”Pangeran   Samudra”   adalah   ziarah   ke  makam  leluhur. 
3)Nilai pendidikan agama atau religi,  cerita rakyat”Kyai Ageng Sragen” adalah Kyai Sragen 




dari   nama   Srenggi,   cerita   rakyat”Pangeran   Mangkubumi”adalah   Pringanom   dari   kata 
Ngepringan   (pring   atau   bambu),   cerita   rakyat   ”Joko   Tingkir”   adalah   pada   tahun   1543 
diangkatnya Raja Pajang,  dan nilai  sejarah cerita  rakyat ”Pangeran Samudra” adalah tempat 
peziarahan Gunung Kemukus. 5) Nillai pendidikan Kepahlawan. Nilai kepahlawan dalam cerita 
rakyat”Kyai  Ageng   Srenggi”   adalah   semangat  membela   tanah   air,   cerita   rakyat   ”Pangeran 
Mangkubumi”   adalah  perjuangan  yang  harus  maksimal   dalam melindungi   tanah   air,   cerita 





                     Cerita   rakyat  Kabupaten Sragen memiliki  kandungan nilai­nilai  edukatif  yang perlu 
disampaikan kepada para siswa. Kenyataannya pada  saat ini para siswa di Kabupaten Sragen nyaris 
tidak mengenal cerita­cerita rakyat yang menjadi khazanah budaya dan sastra di Kabupaten Sragen. 













Dengan  cara  memberikan  motivasi   sebelumnya   kepada   siswa   diharapkan   para   siswa 
tertarik   ketika  melakukan   tugas   tersebut.   Pada   satu   sisi  melalui   tugas   tersebut   siswa   dapat 
mengenali lingkungan atau alam sekitarnya secara lebih dekat. Pada sisi lain siswa diharapkan 
dapat  mengembangkan  wawasan   dan   kecintaannya   terhadap   khazanah   budaya   dan   sastra   di 




Kabupaten   Sragen   dapat   dijadikan   sebagai  materi   dalam   pembelajaran   bahasa   Indonesia   di 






diwakili   Dinas   Pendidikan   setempat   dan   sekolah­sekolah   yang   berada   di   wilayah   tersebut 
mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk menata dan meningkatkan kualitas pembelajaran 
materi­materi tertentu di sekolah.
Tidak   lupa  bahwa   semua   itu   perlu   dipikirkan   suatu,   pengalokasian   dana   juga   perlu 
diimbangi adanya pengelolaan secara proporsional dan profesional, persiapan administrasi seperti 
kurikulum   yang   didalamnya   tercantum   sejumlah   kompetensi   juga   perlu   dipikirkan   bersama. 
Kurikulum yang di dalamnya terdapat sejumlah kompetensi sebaiknya disesuaikan dengan situasi, 
kondisi, dan kebutuhan masyarakat yang ada. Kompetensi­kompetensi yang dijabarkan juga perlu 






i. Cerita   rakyat   Kabupaten   Sragen     dapat   disarankan   untuk   dijadikan 
materi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.
ii. Di   sekolah­sekolah   dapat   diadakan   lomba   atau   bercerita   atau 
mendongeng  dengan materi cerita rakyat di  Kabupaten Sragen.
















i. Di   Kabupaten   Sragen   terdapat   cerita   rakyat   yang   cukup   banyak 
jumlahnya.  Oleh  karena   itu,  perlu  dilakukan  penelitian   lanjutan   secara  menyeluruh  dan 
mendalam   sehingga   terkumpul   cerita   rakyat   lebih   banyak   yang   selanjutnya   dapat 
diklasifikasikan secara lebih baik.
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cerita     tentang seseorang yang menjadi   legenda  ,  yaitu  Kyai Ageng Srenggi,  kepada   bapak Kerto 
Sentono. Wawancara dilakukan   di rumah   bapak Kerto Sentono , juru     kunci   makam Kyai Ageng 
































Buwana   2   berbincang­   bincang   dengan   Tumenggung  Alap­alap   di  Dalem  Ageng. 
Kebetulan pada waktu itu          Patih Pringgalaya tidak datang menghadap, begitu pula 
para  narapraja  yang mendukung Kompeni  di  Kartasura.  Keadaan  ini  membuktikan, 
bahwa di Kartasura para narapraja terpecah belah. Paling tidak terpecah menjadi tiga 




















KS (10)             : Tumenggung bahkan menyatakan kesediannya membantu   Raden Mas Garendi ,demi 
mendengar   perkataan   Tumenggung   yang   begitu   lalu   agak   sedikit   keras   Kanjeng 
menjelaskan beberapa alasannya  kepada Tumenggung,  bahwa kekuatan yang dimiliki 
oleh  Kompeni   jauh  lebih  besar  dan  tangguh.  Kompeni  mempunyai  alat  persenjatan 
yang baik, misalkan  saja : meriam, pistol, granat,  samurai.   Sedangkan orang­orang 
Jawa   hanya  mempunyai:   tombak,   badik,   keris,   bambu   runcing,   pedang,   dan   gada. 
Ingatan Kanjeng juga diutarakan pada Tumenggung, dulu almarhum   Sultan Agung 
Hanyakrakusuma   yang   gagah   berani   itupun   gagal   total   melawan   Kompeni   saat 
meggempur kota Batavia di bawah pimpinan Sura Agul­agul dan Bahureksa.   Intinya, 















perasaan   masgul,   benci,   kecewa,   baik   terhadap   Sunan   maupun   terhadap   Patih 











datangnya bantuan dari  Kangjeng Sunan,   sesuai  dengan  janji  Sunan sendiri.  Namun 









jadikan   pegangan   itu,  Raden  Mas  Garendi   sangat  marah.   Tekadnya   satu,  mengusir 
Kompeni dari bumi Jawa. Kalau perlu menghancurkan Kraton Kartasurta yang dijadikan 
sarang  Kompeni   Belanda.  Maka   pecahlah   pertempuran   yang   hebat   antara   pasukan 
pemberontak  melawan pasukan Sunan yang dibantu  oleh serdadu Kompeni  Belanda. 
Kuthagara Kartasura bersimbah darah. Mayat bergelimpangan di sepanjang jalan. Semua 
bangunan   istana   dirusak   oleh   kaum   pemberontak.   Tindakan  mereka   sangat   brutal. 
Dalam suasana sangat kacau itu, Sunan dengan diiringkan oleh beberapa pangeran yang 





KS (19)                 : Ya….Rakyat bingung. Siapa yang harus dianut ? Raja lolos, pemberontak dengan 
ganasnya membunuh dan menyiksa.  Korban sia­sia  berjatuhan.  Akhirnya pada  tahun 





membantu  Kanjeng Sunan saja.  Dalam   pembicaraan   itu  Pringgalaya meminta  suatu 
imbalan,  apabila  dalam pertempuran  Kanjeng Sunan yang menang maka kedudukan 
Pringgalaya  masih   sebagai   patihnya.  Kapten  Wilyem   adalah   pimpinan  Kompeni   di 
Benteng Kartasura. Hasil pembicaraan yang singkat tersebut digunakan sebagai dasar 
Kapten  Wilhem  minta   bantuan   ke  Betawi.   Tidak   lama   kemudian,   bantuan   itu   pun 
datang.
Terjadilah pertempuran yang lebih hebat dari yang sudah­sudah. Kota Kartasura 







ke   Kartasura   menduduki   tahtanya   kembali.   Kembalilah   Kanjeng   Sunan     dengan 
rombongannya ke Kartasura. Beberapa bulan di Kartasura, Sunan merasa tidak kerasan, 







Raden  Mas  Garendi,  masih  banyak  lagi  para  pangeran  dan  sentana  serta   abdi  dalem 
naraprja   yang  melakukan   pemberontakan  menentang  Kompeni   Belanda   yang   terlalu 
mencampuri urusan dalam Kerajaan Mataram. Para pemberontak tersebut sebagian besar 
masih   termasuk   anggota   keluarga  dan  kaum kerabat   raja   sendiri.  Misalnya   adik­adik 
Ingkang Sinuhun bernama Pangeran Singasari,  Pangeran Buminata, Raden Mas Sahid, 
Bupati   Grobogan,   Tumenggung   Martapura,   serta   yang   paling   ditakuti   Pangeran 
Mangkubumi di Sokawati.



























terima kasih  atas  hidangan yang diberikan.  Pangeran    Mangkubumi  lalu  memahami 
bahwa apa saja yang di berikan oleh Tumenggung Alap­alap, yakni   nasi   dalam tebok 
dan legen di dalam ruas bambu itu itu mengandung  lambang kias tentang kejadian yang 
akan   terjadi   di   waktu   akan   datang.  Maka   pada   hari   itu   ,   Pangeran  Mangkubumi 
mengubah nama Kyai Srenggi menjadi   Kyai Sragen, sedang desa   Kranggan menjadi 
desa Sragen. Begitulah   selanjutnya   Kyai Ageng Srenggi yang namanya menjadi Kyai 
Sragen   dan   dianggap   sebagai   cikal   bakal   Sragen,   menjadi   leluhur   para   penguasa 
pemegang pemerintahan di Kabupaten Sragen­Sukowati. 











dari  kerajaan,  menuju  ke  arah   timur   sampai  di  desa  Kranggan  dan  mengangkat  diri   jadi  pendeta, 
berganti nama Kyai  Srenggi.






Sahid   ,   Pangeran  Buminata  ,   Tumenggung    Martapura   dan       Pangeran  Mangkubumi     ,   sedang 
melakukan suatu  pemberontakan. Pemberontakan melawan Kompeni Belanda yang sudah mencampuri 
urusan   Kerajaan.   Dalam   pemberontakan   itu   perlawanan   tidak   sebanding.   Kemudian     Pangeran 
Mangkubumi lolos dari  Khutagara Surakarta,   ia bersama ­ sama keluarganya dan beberapa prajurit 































































GW (07)                   : OIeh karena itu , dengan tekad yang menyala bangsawan muda tersebut lolos dari 
istana   dan  menyatakan   perang   dengan   Belanda.   Berdasarkan   bukti       peperangan 
tersebut, disebut  Perang Mangkubumi (1746 ­ 1757 ). 
Pen                  : Selanjutnya?
GW  (08)             :  Dalam perjalanan  perangnya   itu,   sang     Pangeran  Mangkubumi  dan  pasukannya 













































sebuah   goa   yang   bernama  Goa  Mangkubumi   yang   konon   dipakai   oleh   Pangeran 







Pasukan Kartasura bernama Tumenggung Alap­alap  mendapat  Wisik  yang berbunyi 
bahwa Ia hendaknya pergi meninggalkan Kartasura dengan dibekali  bumbung (seruas 
bambu).  Tebok   (tempat  nasi)   dan   sebatang   tongkat.  Dikatakan  oleh  Wisik  tersebut 










tersebut,   maka   berangkatlah   Tumenggung   Alap­alap   ke   arah   Timur   Laut.   Ketika 






Sang Pangeran Mangkubumi  tidak  senang  terhadap Patih  Pringgalaya dan  tindakan 






dilatih   perang.  Setelah   menghimpun   pasukan   dan   dirasa   cukup   kuat   maka 
dikobarkanlah   perang   melawan   kompeni.   Pada   suatu   pertempuran   Pangeran 
Mangkubumi   dan   pasukannya  mendapat   pukulan   berat.   Karena   perbekalan   habis, 
banyak   prajurit   yang   kelaparan.   Dalam   pelariannya   itu,   sampailah   pasukan 
Mangkubumi  di  desa  Kranggan.  Sesampai  di  desa   tersebut  Pangeran  Mangkubumi 
disambut oleh Kyai Srenggi. Pasukan Mangkubumi beristirahat di desa Kranggan. Oleh 
Kyai Srenggi pasukan itu disuguhi nasi dengan lauk pecel ayam yang di tempatkan di 
tebok,   legen  ditaruh di dalam seruas bambu , dan    tongkat.  Dalam menghidangkan 
semua itu  Kyai Srenggi bercerita tentang wisik yang diterimanya.
Pen            : Kemudian apa reaksi Pangeran Mangkubumi,Pak?
GW (24)        :  Pangeran  Mangkubumi   tidak  yakin  melihat  hidangan  yang disuguhkan oleh  Kyai 
Srenggi  tersebut. Pangeran Mangkubumi tidak percaya bahwa nasi yang hanya setebok 
dan  1egen  yang hanya seruas bambu tersebut dapat mencukupi seluruh prajurit yang 
sekian   banyaknya.   Kyai   Srenggi   meyakinkan   Pangeran   bahwa   suguhan   itu   dapat 




oleh   seluruh   pasukan.  Maka   selesai  menyantap   hidangan,   Pangeran  Mangkubumi 





Banget   panarimaningsun   aturira   Kyai   Srenggi   dene   ingsun   saiki   wis  
mangerti  mula  bukane bumbung  lan   tebok wasiat  kang dadi  pasugatan  
minongka   tanda   (lambang).  Pada   seksenona   pangandikan   ingsun   kang  
poda  ana   ing   kene   kabeh.  Wiwit   dina   iki   ingsun  paringi   aran  dhukuh 
Sragen nganti teka rejaning jaman besuk. eng kene bekel dadi kutha mula  
ing   kene   ingsun   paringi   aran   dhukuh   Sragen,   amarga   jupuk  wirasate  
pasugatane Kyai Srenggi anggone masrahake unjukan legen lan sega sak  
lawuhe marang ingsun. Liyane Kyai Srenggi sira ingsun paringi aran Kyai  


























Sukowati   dapat   direfleksikan   sebagai   berikut   ini.   Pangeran  Mangkubumi   oleh  masyarakat   Sragen 





Belanda.  Pada   tahun   (1746­1757)   terkenal  dengan  Perang  Mangkubumi.  Pada   tahun  1755  bersama 
Raden Mas Said melakukan perlawan kepada Kompeni berakhir  dengan Perjanjian Palihan Negari. 
Demikianlah   lalu  Pangeran  Mangkubumi  pergi   dari      Kuthagara  Kartasura  menuju    desa  Pandak 
Karangnongko. Pangeran Mangkubumi   di Pandak Karangnongko mengumpulkan  sentana,abdi  serta 
menghimpun   bala   tentara.   Pangeran  Mangkubumi   merekrut   semua   itu   bertujuan     memberontak 
melawan  Kompeni  Belanda,   bukan  membangkang   raja.    Dan   Pangeran  Mangkubumi   di   desa   ini 
menyebut dirinya sebagai  Pangeran Sukowati.
                Dusun Pandak Karangnongko sebagai pusat pertahanan dan pusat pemerintahan terletak di 
jalan   lintas   antara   Surakarta   dan   Madiun   ,   dianggap   kurang   aman.   Maka   pusat   pemerintahan 
dipindahkan ke daerah Gebang. Di Gebang Pangeran Mangkubumi  memperbanyak  bersemedi. Tempat 
bersemedi itu adalah goa. Tempat  pertahanan atau pusat pertahanan  di dusun  Pandak itu joglo,  yang 
sampai  sekarang  joglo  itu  masih  terjaga dengan baik.    Sedangkan goa  tempat  bersemedi  Pangeran 
Mangkubumi itupun masih ada di Gebang.
              Pangeran Mangkubumi mengorbankan perang melawan Kompeni , pertempuran itu Pangeran 
Mangkubumi   mendapat   pukulan   berat.   Akhirnya   perbekalan   habis,     dan   banyak   prajurit   yang 
kelaparan , larilah pasukan Mangkubumi ke desa Kranggan. Sampai di desa Kranggan disambut  oleh 




dari   peperangannya,   oleh  Kyai    Srenggi       disambut   disuguhi   nasi   dengan   lauk  pecel   ayam  yang 
ditempatkan di   tebok,     serta   legen   ditaruh   pada   seruas   bambu dan tongkat.  Pangeran takjub 
terhadap  apa yang dihidangkan oleh Kyai Srenggi, Namun kala menghidangkan jamuan tersebut ,Kyai 






                         Pangeran Mangkubumi   setelah mengucapkan itu lalu melempar tebok dari Kyai Srenggi. 






























MH (02)             : Semampu saya ,Bu. Saya akan menceritakan kepada Ibu seberapa banyak yang saya 















Kebokenanga akan melanjutkan ajaran Syeh Siti   Jenar,  oleh  sebab  itu   ia  dicari  oleh 
Sultan Demak untuk dibunuh. Sunan Kalijaga mengetahui hal tersebut dan mencari Ki 
Ageng   Kebokenanga.   Ketika   bertemu   Ki   Ageng   Kebokenanga   Sunan   Kalijaga 
memberitahukan   perihal   pencarian   yang   dilakukan   oleh   Sultan   Demak.   Demi 




meninggalkan   jubahnya.   Jubah  itu  akan diserahkan kepada Sultan  Demak bahwa Ki 






































Melihat   gelagat   tersebut   Sultan   Dernak  memperingatkan   kepada   Jojo   Tingkir   bahwa 
seorang rakyat biasa tidak pantas berdampingan dengan keturunan Raja. Pada suatu ketika 
Kanjeng Ratu Cempoko memanggil Joko Tingkir di Keputren. Joko Tingkir teringat pesan 










MH (17) :Ya   ,   begitulah.   Saya   teruskan  Bu.  Akhirnya   Joko  Tingkir   pergi   dari   istana.  Dalam 





MH (18) :  Betul,    di  Banyubiru Joko Tingkir  digembleng oleh Ki Ageng Banyubiru.  Ki Ageng 
Banyubiru berpesan kepada Joko Tingkir jika ia ingin kembali ke Demak,  ia harus topo 




MH (19) :  Ya,  begitulah.Selanjutnyadi  Butuh  ia  mendapatkan  wahyu.  Oleh  Ki Ageng Butuh  ia 
diberi bekal  tanah dhagan, yakni tanah yang telah dilapisi dengan pertapaan Ki Ageng 
Butuh. Ki Ageng Butuh menyarankan agar tanah tersebut dimasukkan ke telinga seekor 





di   Dusun   Tambak,  gethek  ditambatkan   dan   ditinggalkan.   Joko   Tingkir   berjalan 


















prajurit   tentang  larangan Sultan.   Ia  dilarang muncul  di  Kerajaan   jika  tidak  dipanggil. 
Akhirnya para prajurit   tersebut kembali  ke istana dan melaporkan hal  tersebut kepada 





kelemahan   kerbau   tersebut,   maka   dengan   mudah   ia   mengalahkan   kerbau   dengan 
menampar keningnya. Adapun sebelum menampar kening terlebih dahulu Joko Tingkir 
menyentil   tanah  dhagan  yang   dimasukkan   ke   dalam   telinga   kerbau.  Kerbau   tersebut 
terkapar seketika. Atas keberhasilannya tersebut, Joko Tingkir  mendapatkah hadiah.
Pen            : Hadiahnya?










MH (27) :   Benar,   lalu   Sunan   Kalijaga   mengatakan   alasan   mengapa   kisah   tersebut   baru 
diungkapkannya karena Sunan Kalijaga merasa saatnya  kini aman. Karena penyesalannya 
tersebut, maka Sultan Hadiwijoyo berpesan jika Ia meninggal nanti ingin dimakamkan 

















                   Joko Tingkir adalah putra Ki Ageng Kenanga.Waktu bayi Joko Tingkir dititipkan pada Nyi 















Tingkir  menjadi  menantu  Raja  menikah dengan Putri  Cempoko.  Setelah menjadi  putra   raja,  Joko 
Tingkir dianugrahi kerajaan Pajang, bergelar Sultan Hadiwijoyo.
                   Dalam acara wisuda pada tahun 1569 Joko Tingkir  berjumpa dengan seluruh guru dan 
walinya.Pada saat itu Sunan Kalijaga membuka semua sesuatu yang dirahasiakan. Ki Ageng Butuh 
















                       Minggu pagi udara sangat cerah , Pen mengendarai motor menuju   Kota Kecamatan Miri. 
Kecamatan Miri masih terdapat di Kabupaten Sragen. Jarak tempat kediaman Pen dengan Kecamatan 
Miri berkisar seratus kilometer. Tanggal  23 Maret 2009 , pukul 09.30 Pen tiba di Miri, tepatnya di desa 










Pohon­Pohon  tersebut  membuat  sejuk dan dingin suasana,  meskipun cuaca saat   itu  panas   ,  namun 





































Kemudian  diceritakan secara singkat  bahwa sewaktu kraton Majapahit   runtuh,  maka 
para putera Raja kesemuanya melarikan diri untuk mencari keselamatan masing­masing, 






GD (13)      :  Betul,   lalu   salah   satu   diantara   putra  Majapahit   ialah  Pangeran  Adipati   yang   juga 
sebagai sosok pelarian maka sampailah pada suatu tempat yaitu di Desa Pandan Gugur 
dan   berjumpa   dengan   Kyai   Jambaloka   selanjutnya,   ditempat   itu   keduanya   sering 
membicarakan  beberapa   ilmu,  karena  adipati  betah  di  Desa  Pandan  Gugur  dan  atas 
ketajaman   wawasan   Kyai   Jambaloka,   maka   adipati   tersebut   lalu   diwisuda   sebagai 
penggantinya   yang   terkenal   dengan   nama   Kyai   Ageng   Gugur.Selanjutnya   Kyai 










GW (15)    :   Kyai   Ageng   sendiri   tidak   pernah   membicarakan   riwayatnya   kepada   Pangeran 




GD (16)      :   Begitulah.  Berangkatlah   sang   Pangeran   Samudra   untuk   perjalanan   pulang,   dalam 
perjalanan pulang tersebut hanya didampingi oleh dua orang abdi yang sangat dikasihi, 
mereka  berjalan  menuju  ke  arah  barat.  Setelah  perjalanan  sampai  di  Desa  Gendang 








agama   Islam   walaupun   hanya   sementara   waktu   kemudian   melanjutkan   perjalanan 
menuju kearah Barat.
Setelah sampai pada suatu tempat, yaitu dipadang rumput “oro­oro” kabar 
yang   sampai   sekarang   terkenal   dengan   dusun   Kabar   wilayah   di   desa   Bogorame 
(Gemolong) Sang Pangeran terserang sedikit panas.
 Pen        :   Pangeran   jatuh   sakit?  Lantas   yang  menangani     atau  yang  merawat   siapa  dan 
bagaimana?
GD (19)   : Baik, nanti dahulu, Bu. Meski demikian perjalanan tetap diteruskan. Kemudian setelah 
sampai   di   padang   rerumputan   disebelah   barat   arah   dari   dukuh   Doyong   (wilayah 
Kec.Miri),   sakitnya  menjadi­jadi  maka   terpaksalah  harus   beristirahat.  Maklum pada 












sebagai   berikut:   Orang   yang   bepergian   itu   mestinya   didambakan   atas   kembalinya, 
namun kalau ditengah perjalanan mendapat aral, maka bagaimana lagi kiranya menurut 
hematku bahwa sakitnya Si Samudra itu sudah tidak berpengharapan untuk membaik 












Tuhan   bahwa   tuannya   yang   sedang  mengidap   sakit   itu   tak   dapat   diharapkan   atas 
kelangsungan hidupnya. Dan harus memenuhi panggilan Tuhan meninggalkan alam fana 
menuju   alam   baka.   Ajal   tak   dapat   dihindarkan   lagi.   Jasadnya   telah   dirawat   oleh 





GD (25)    :  Benar sekali.  sesudah usai pemakaman,  selanjutnya diputuskan dalam musyawarah, 
diantara orang­orang yang memiliki   lahan seanteronya,  bahwa bersepakat  atas   lokasi 
bekas perawatan/peristirahatan Pangeran Samudra akan dibuatkan desa yang baru dan 











sehingga  tak mampu lagi  untuk  berbicara  dikarenakan bahwa Pangeran  Samudra   itu 
adalah   satu­satunya   putranya,   lebih­lebih   sang   putra   adalah   seorang   yang   tampan, 
anggun  parasnya maka sudah barang   tentu  sangat  disayangi  dan  menjadi   sebab   lagi 
adalah  meninggalnya  di  perantauan  jauh dari  keluarga.  Selanjutnya   setelah  sang  ibu 
sadar   kembali   dan   kekuatannya  pulih   kembali   segeralah   bangkit   dan  mohon   pamit 
kepada Sri  Sultan untuk meninggalkan Kraton dan menuju ke  tempat  musibah yang 
diderita oleh putranda.
Pen            : Dewi Ontrowulan menyusulnya dengan siapa saja?
GD  (28)                   : Dengan Abdi yang setia tadi ,kemudian menghantar kepergiannya sampai selesai 
persoalannya.  Perlu  saya   terangkan Bu,  dikemudian  hari,   abdi­abdinya  berniat  untuk 










  “Oh ananda,  begitu   sampai  hati  meninggalkan  aku dan   siapa   lagi  yang   saya 











tempat   yang  dimaksud  untuk  bersuci.  Setelah   itu   kemudian   rambutnya  yang   sudah 
terurai,  dikibas­kibaskan,  maka bunga­bunga penghias rambutnya berpelantingan dan 
















GD (35)       :  Tidak  begitu     lama    hutan  disekitar  makam  tersebut   sedikit  demi   sedikit   terbuka 





asap   (kukus)  maka   oleh   orang­orang   yang   bermukim   di   sekitar  makam   Pangeran 
Samudra ini disebut Kemukus.




















                                     Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dan nara sumber   yaitu juru kunci makam 
Pangeran Samudra maka dapat direleksikan sebagai berikut. Pangeran Samudra adalah seorang aulia, 











sebelah   barat   laut   arah   dari   tempatnya   meninggal.Dan   kenyataan   Pangeran   meninggal   dan 
dimakamkan di  tempat itu.Lalu oleh orang­orang diberi  nama ”Dhukuh” sekarang terkenal dengan 
nama ”Dhukuh Mudra”( lingkungan Kecamatan Miri)
                                         Cerita rakyat Pangeran Samudra selain sebagai asal usul nama suatu tempat, makam 
Pangeran  Samudra  juga  mempunyai   cerita  dengan nama Kemukus.  Nama Kemukus  atau  Gunung 
Kemukus   lahir   karena   tidak   sedikit   orang    mengatakan   karena  makam Pangeran  Samudra   selalu 
mengeluarkan asap,  ada juga yang mengatakan di atas makam Pangeran Samudra selalu di  bawah 
lintang kemukus.    Makam Pangeran Samudra sampai saat  ini  masih sangat  ramai dikunjungi para 
peziarah. Hari­hari tertentu, misalkan malam Jumat Pon atau malam Jumat pahing , dan atau malam 
satu sura , makam Pangeran samudra penuh sesak para  peziarah.Untuk hari­hari biasa,para  peziarah 
juga ada yang datang,  meskipun tidak sepadat hari­hari   tersebut.  Pendatang tidak saja dari  sekitar 
wilayah Kabupaten Sragen, akan tetapi sampai luar kabupaten bahkan luar Propinsi Jawa Tengah.
Lampiran 05 
LEMBAR VALIDASI DATA PENELITIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :
Nama  : Kerto Sentono
Jenis Kelamin  : Laki­laki 
Umur  : 72 tahun 
Jabatan  : Juru Kunci Makam Kyai Ageng Sragen 
Menerangkan bahwa data penelitian yang disusun oleh peneliti dalam lampiran tesis ini sudah sesuai 
keterangan atau atau informan yang saya berikan ketika dilakukan wawancara. Sebagai informan, saya 
dapat menerima dan mengesahkan penelitian tersebut.
Sragen,
Informan
Kerto Sentono
LEMBAR VALIDASI DATA PENELITIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :
Nama  : Gito Martono
Jenis Kelamin  : Laki­laki 
Umur  : 45 tahun 
Jabatan  : Juru Kunci Makam Sukowati
Menerangkan bahwa data penelitian yang disusun oleh peneliti dalam lampiran tesis ini sudah sesuai 
keterangan atau atau informan yang saya berikan ketika dilakukan wawancara. Sebagai informan, saya 
dapat menerima dan mengesahkan penelitian tersebut.
Sragen,
Informan
Gito Martono
LEMBAR VALIDASI DATA PENELITIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :
Nama  : Dwi Margono
Jenis Kelamin  : Laki­laki 
Umur  : 37 tahun 
Jabatan  : Juru Kunci Makam Pangeran Samudra
Menerangkan bahwa data penelitian yang disusun oleh peneliti dalam lampiran tesis ini sudah sesuai 
keterangan atau atau informan yang saya berikan ketika dilakukan wawancara. Sebagai informan, saya 
dapat menerima dan mengesahkan penelitian tersebut.
Sragen,
Informan
Dwi Margono
LEMBAR VALIDASI DATA PENELITIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :
Nama  : Muhammad Husein Azis Triwibowo
Jenis Kelamin  : Laki­laki 
Umur  : 29 tahun 
Jabatan  : Juru Kunci Makam Joko Tingkir
Menerangkan bahwa data penelitian yang disusun oleh peneliti dalam lampiran tesis ini sudah sesuai 
keterangan atau atau informan yang saya berikan ketika dilakukan wawancara. Sebagai informan, saya 
dapat menerima dan mengesahkan penelitian tersebut.
Sragen,
Informan
Muhammad Husein Azis Triwibowo
Lampiran 06. Informan dan Gambar Lokasi Penelitian 
Bapak Kerto Sentono (72) Juru Kunci Makam Kyai Ageng Sragen
Makam Kyai Ageng Sragen
Joglo Mangkubumi
Gua Pangeran Mangkubumi di Desa Gebang
Bapak Gito Martono (45 tahun) Juru Kunci Makam Sukowati
Makam Sukowati
Makam Pangeran Sukowati beserta keluarga
Batu berisi air tempat mensucikan Pusaka Pangeran Sukowati
Muh. Husein Azis Triwibowo Juru Kunci Makam Joko Tingkir
Pintu Gerbang Makam Joko Tingkir
Makam Jaka Tingkir
Gethek Tambak Boro
Dwi Margono (37) Tahun Juru Kunci Makam Pangeran Samudra
Plakat pintu masuk makam Pangeran Samudra
